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はじ
め
に
　
相
続
税
の
納
税
義
務
者
は
、「
相
続
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
個
人
」（
相
続
税
法
一
条
の
三
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
二
つ
の
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
税
は
財
産
の
取
得
に
着
目
し
て
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
納
税
義
務
者
は
自
然
人
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
相
続
税
の
課
税
方
式
に
遺
産
税
方
式
と
遺
産
取
得
税
方
式
と
が
あ 
で
、
わ
が
国
の
相
続
税
は
基
本
的
に
は
遺
産
取
得
税
方
式
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き 
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
人
が
相
続
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
え
る
。
　
し
か
し
、
相
続
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
相
続
税
を
補
完
す 
与
税
の
対
象
で
あ
る
贈
与
に
よ
っ
て
も
、
財
産
を
取
得
で
き
る
の
は
、
自
然
人
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
法
人
が
法
律
上
の
権
利
・
義
務
の
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
法
人
と
の
贈
与
契
約
の
締
結
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
人
に
対
す
る
無
償
の
財
産
供
与
は
法
律
上
何
ら
問
題
な
く
行
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
相
続
に
つ
い
て
も
、
遺
贈
と
い
う
か
た
ち
で
法
人
に
対
し
て
被
相
続
人
の
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
人
は
相
続
税
の
納
税
義
務
者
で
は
な
い
の
で
あ 
（
１
）
る
中
（
２
）
る
。
（
３
）
る
贈
（
４
）
る
。
 
一
（
　
　
　
）
一
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
奥
　
　
谷
　
　
　
　
　
健
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
遺
産
取
得
税
方
式
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
遺
産
を
取
得
し
た
者
が
納
税
義
務
者
と
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
に
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
、
遺
産
取
得
税
方
式
を
採
用
し
て
い
る
ド
イ
ツ
相
続
税
法
（E
rbschaft-Schenkung
 
        
        -  
steuergeset
  
        
に
お
い
て
は
、
法
人
に
対
す
る
納
税
義
務
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
相
続
税
法
二
条
、
二
〇
条
）。
で
は
、
な
ぜ
わ
が
国
の
相
続
税
法
は
法
人
を
納
税
義
務
者
か
ら
除
外
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
法
人
が
被
相
続
人
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
根
拠
に
説
明
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
人
と
い
う
存
在
は
法
律
上
の
擬
制
で
あ
る
以
上
、
そ
の
死
亡
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
法
人
に
よ
る
相
続
が
発
生
し
な
い
こ
と
が
、
法
人
に
対
す
る
相
続
税
の
課
税
が
生
じ
な
い
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ 
　
し
か
し
、
被
相
続
人
に
対
し
て
相
続
税
の
課
税
関
係
を
考
え
る
の
は
、
遺
産
税
方
式
の
考
え
方
で
あ
る
。
他
方
で
、
わ
が
国
の
相
続
税
は
遺
産
税
的
要
素
を
含
ん
だ
遺
産
取
得
税
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い 
そ
う
で
あ
れ
ば
、
遺
産
取
得
税
方
式
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
、
納
税
義
務
に
つ
い
て
は
相
続
に
よ
る
財
産
の
「
取
得
」
に
着
目
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
相
続
税
は
基
本
的
に
は
遺
産
取
得
税
方
式
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
相
続
人
に
対
す
る
相
続
課
税
を
念
頭
に
お
い
た
上
記
の
説
明
は
、
遺
産
取
得
税
方
式
を
基
礎
に
お
い
た
わ
が
国
の
現
行
相
続
税
の
も
と
で
法
人
が
納
税
義
務
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
理
由
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
上
記
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
で
は
遺
産
取
得
税
の
も
と
で
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
ド
イ
ツ
で
は
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
で
、
納
税
義
務
者
と
い
う
観
点
か
ら
、
わ
が
国
の
相
続
税
法
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
、
法
人
税
（
場
合
に
よ
っ
て
は
所
得
税
も
）
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
に
、
何
ら
か
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
の
相
続
税
の
納
税
義
務
者
を
め
ぐ
る
議
論
を
み
る
こ
と
で
、
わ
が
国
の
相
続
税
の
納
税
（
５
）
z
）
（
６
）
る
。
（
７
）
る
。
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
二
（
　
　
　
）
二
義
務
者
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
ド
イ
ツ
相
続
税
法
に
お
け
る
納
税
義
務
者
　
ド
イ
ツ
の
相
続
税
法
二
〇
条
一
項
は
、
取
得
行
為
（
＝
課
税
対
象
）
と
の
関
連
で
、
租
税
債
務
者
（Steuerschuldner
  
        
   
）
と
い
う
意
味
で
、
死
亡
に
よ
る
取
得
（
一
条
一
項
一
号
）
の
場
合
に
は
財
産
の
取
得
者
を
納
税
主
体
（Steuersubjekt
  
       
  
）
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
。
実
際
に
、
法
人
で
あ
る
物
的
会
社
（K
apitalgesellschaft
 
     
         
）
は
、
法
人
税
に
関
し
て
も
相
続
税
に
関
し
て
も
、
そ
の
社
員
と
は
区
別
さ
れ
た
独
立
し
た
納
税
主
体
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
法
人
に
対
す
る
譲
渡
（Zuw
endung
   
      
）
に
お
い
て
、
財
産
の
取
得
者
は
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
員
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
の
効
果
と
し
て
会
社
持
分
の
価
格
が
増
加
し
て
も
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い 
　
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
法
人
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
物
的
会
社
の
み
で
あ
り
、
合
名
会
社
（O
ffene
H
andelsgesellschaft:
 
 
    
     
           
O
H
G
 
 
 
）
や
合
資
会
社
（K
om
m
anditgesellschaft:K
G
 
  
 
                
 
）、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（Partnerschaft
            
）、
民
法
上
の
会
社
（B
G
B
-G
esellschaft
 
 
 
 
         
）
と
い
っ
た
人
的
会
社
（Personengesellschaft
                  
）
に
法
人
格
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
人
的
社
団
に
つ
い
て
の
評
価
は
異
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
連
邦
財
政
裁
判
所
（B
undesfinanzhof:B
FH
 
              
  
）
の
判
例
に
お
い
て
変
遷
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
商
事
行
為
に
お
け
る
権
利
能
力
の
よ
う
な
私
法
上
の
独
立
性
に
か
ん
が
み
て
、
取
得
者
、
納
税
主
体
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
判 
あ
る
が
、
人
的
会
社
に
生
じ
た
取
得
は
相
続
税
に
お
い
て
は
社
員
に
帰
属
す
る
と
い
う
判 
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
相
続
税
が
広
義
の
所
得
税
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
、
人
的
会
社
は
法
人
格
が
な
い
た
め
、
所
得
税
と
同
様
に
い
わ
ゆ
る
導
管
理
論
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
得
（B
erei
 
    -
（
８
）
る
。
（
９
）
例
も
（
）
１０例
も
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
三
（
　
　
　
）
三
cherung
       
）
は
社
員
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
Ｂ
Ｆ
Ｈ
の
判
例
で
も
、
人
的
会
社
の
相
続
税
の
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
は
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
代
表
的
な
判
決
を
み
る
こ
と
で
、
相
続
税
の
納
税
主
体
性
を
Ｂ
Ｆ
Ｈ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
・
一
　
人
的
会
社
の
相
続
税
納
税
主
体
性
を
め
ぐ
る
判
例
の
状
況
　
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
当
初
、
人
的
会
社
の
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
主
体
性
を
否
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
代
表
的
に
示
さ
れ
る
の
は
一
九
六
〇
年
六
月
二
二
日
判 
あ 
ま
ず
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
　
本
件
の
事
実
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｘ
合
名
会
社
は
（
以
下
で
は
単
に
合
名
会
社
と
い
う
。）、
一
九
四
八
年
六
月
に
、
貨
幣
制
度
改
革
の
少
し
前
に
蜂
蜜
輸
入
の
大
き
な
ポ
ス
ト
を
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
会
社
自
身
が
購
入
価
格
を
自
己
の
資
金
か
ら
の
み
調
達
す
る
能
力
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
上
告
人
を
含
む
多
く
の
人
に
蜂
蜜
購
入
の
資
金
を
提
供
し
て
も
ら
う
依
頼
を
し
た
。
そ
し
て
、
上
告
人
は
一
九
四
八
年
六
月
一
四
、
一
五
日
に
合
名
会
社
に
一
八
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
を
引
き
渡
し
た
。
合
名
会
社
は
そ
の
引
き
渡
さ
れ
た
金
銭
を
一
九
四
九
年
九
月
二
二
日
に
資
金
提
供
者
の
指
示
に
基
づ
い
て
一
〇
：
七
．五
の
比
率
で
Ｒ
Ｍ
か
ら
Ｄ
Ｍ
に
切
り
換
え
た
。
税
務
署
は
こ
れ
に
つ
い
て
法
的
な
比
率
（
一
八
、
×
〇
〇
〇
 
三
／
四
Ｄ
Ｍ －
一
、八
〇
〇
Ｄ
Ｍ
＝
）
一
一
、七
〇
〇
Ｄ
Ｍ
を
超
え
た
金
額
を
合
名
会
社
の
上
告
人
へ
の
贈
与
と
し
て
認
め
、
こ
の
金
額
に
よ
っ
て
贈
与
税
を
算
出
し
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
財
政
裁
判
所
（Finanzgericht:FG
  
       
   
 
）
は
上
告
人
の
主
張
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
税
務
署
と
同
様
に
、
合
名
会
社
自
体
と
贈
与 
評
価
し
て
い
る
。
（
）
１１る
。
（
）
１２決
で
（
）
１３る
。
（
）
１４者
と
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
四
（
　
　
　
）
四
　
そ
れ
に
対
し
て
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
こ
れ
を
不
当
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
（Reichsfinanzhof:
   
           
RFH
   
）
の
判
決
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
適
用
さ
れ
た
一
九
二
五
年
相
続
税
法
に
関
す
る
一
九
二
八
年
六
月
一
二
日
判
決
に
お
い
て
、
合
名
会
社
の
名
前
で
の
贈
与
に
関
し
て
会
社
は
贈
与
者
と
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
員
が
贈
与
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
、
本
件
で
適
用
さ
れ
て
い
る
一
九
五
一
年
相
続
税
に
関
し
て
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
　
そ
の
上
で
事
実
認
定
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
交
換
に
お
け
る
利
益
の
贈
与
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
結
論
と
し
て
は
上
告
人
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
、
受
け
取
っ
た
金
銭
に
よ
る
蜂
蜜
輸
入
の
収
益
は
個
々
の
出
資
者
の
振
り
込
ん
だ
金
額
に
応
じ
て
当
該
出
資
者
に
そ
の
処
分
権
が
あ
る
、
と
贈
与
に
関
す
る
合
意
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
名
会
社
が
金
銭
に
つ
い
て
の
出
資
者
の
持
分
を
認
識
し
て
い
る
た
め
、
贈
与
さ
れ
た
財
産
は
出
資
者
に
帰
属
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
名
会
社
に
は
法
人
格
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
会
社
財
産
は
社
員
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
贈
与
さ
れ
た
財
産
も
社
員
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
会
社
自
体
に
は
贈
与
税
の
納
税
義
務
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
法
人
格
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
財
産
権
と
い
う
権
利
に
対
す
る
権
利
能
力
が
相
続
税
や
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
と
な
り
得
る
か
の
判
断
基
準
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
一
九
八
八
年
一
二
月
七
日
判 
こ
の
判
断
を
覆
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。
　
本
件
は
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
Ｋ
（
被
相
続
人
）
が
指
定
し
て
相
続
人
と
な
っ
た
の
は
、
合
資
会
社
Ｂ
に
お
け
る
土
地
管
理
会
社
Ｘ
有
限
責
任
合
資
会
社
（G
m
bH
&
C
o.K
G
 
 
  
 
 
  
 
、
以
下
単
に
「
Ｘ
社
」
と
い
う
）
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
Ｘ
社
は
、
原
告
が
社
員
と
し
て
そ
の
一
五
分
の
一
の
持
分
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
と
同
時
に
被
相
続
人
の
遺
言
に
基
づ
き
、
原
告
は
他
の
受
遺
（
）
１５決
は
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
五
（
　
　
　
）
五
者
と
と
も
に
、
一
〇
、〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
ず
つ
の
遺
産
を
受
け
取
っ
た
。
　
相
続
人
及
び
受
遺
者
に
よ
る
相
続
税
の
申
告
に
お
い
て
、
原
告
は
受
遺
者
と
し
て
氏
名
及
び
住
所
地
を
記
載
し
た
。
ま
た
、
相
続
人
と
し
て
の
Ｘ
社
に
関
し
て
は
、
申
告
書
の
別
表
に
お
い
て
、
そ
の
有
限
責
任
社
員
の
名
前
の
リ
ス
ト
を
添
付
し
た
。
　
遺
産
価
額
の
確
定
が
長
期
の
時
間
を
要
し
た
た
め
、
税
務
署
は
、
ま
ず
受
遺
者
と
原
告
に
対
し
て
の
相
続
税
を
確
定
し
た
。
こ
の
と
き
、
原
告
に
関
し
て
は
そ
の
遺
贈
さ
れ
た
遺
産
一
〇
、〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
を
根
拠
に
行
っ
た
（
一
九
八
一
年
九
月
一
日
決
定
）。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
担
当
官
は
原
告
が
Ｘ
社
の
持
分
も
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
遺
言
執
行
人
へ
の
質
問
に
よ
っ
て
税
務
署
は
、
原
告
が
Ｘ
社
の
持
分
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
そ
こ
で
税
務
署
は
Ｘ
社
へ
の
相
続
財
産
に
つ
い
て
そ
の
持
分
に
応
じ
て
原
告
に
帰
属
す
る
も
の
と
判
断
し
、
一
九
八
二
年
三
月
九
日
に
原
告
に
対
し
て
一
〇
、〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
の
遺
産
を
二
六
、一
二
〇
Ｄ
Ｍ
に
、
税
額
を
六
、六
二
〇
Ｄ
Ｍ
に
増
額
し
た
更
正
決
定
を
行
っ
た
。
　
こ
の
事
例
の
判
決
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
明
確
に
「
合
資
会
社
自
身
が
相
続
税
法
二
〇
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
租
税
債
務
者
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
有
共
同
体
（gesam
te
H
and
     
 
 
   
）
と
し
て
の
会
社
（
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
民
法
上
の
会
社
）
は
相
続
税
法
の
意
味
に
お
け
る
取
得
者
又
は
贈
与
者
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
過
去
の
判
例
が
一
貫
し
て
い
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
Ｒ
Ｆ
Ｈ
が
ま
ず
こ
の
問
題
に
『
会
社
財
産
の
独
立
性
』
の
指
摘
の
も
と
で
肯
定
し
た
（V
gl.U
rteile
vom
2.O
ktober
 
   
      
  
 
  
  
    
1919
II
A
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   RFH
E
1,197;vom
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    rgang
1922,S.1123
      
          
）
の
に
対
し
、
後
の
決
定
（U
rteilvom
 
     
  
 12  .Juni1928
          
V
eA
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  /  28,
   RFH
E
   
 
 23,   282,RStB
l.1928,270
       
         
）
に
お
い
て
当
時
有
効
だ
っ
た
一
九
二
五
年
相
続
税
法
二
二
条
一
項
一
号
二
文
と
そ
れ
に
関
連
す
る
ラ
イ
ヒ
Ａ
Ｏ
〔A
bgabenordnun
 
            g  
：
租
税
通
則 
八
〇
条
二
項
（
Ａ
Ｏ
三
九
条
二
項
二
号
が
対
応
）
の
規
定
と
の
関
連
で
〔
納
税
（
）
１６法
〕
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
六
（
　
　
　
）
六
主
体
性
を
否
定
す
る
〕
現
在
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
、
一
九
六
〇
年
六
月
二
二
日II
256
 
  
  /  57   U  
判
決
（B
FH
E
 
  
 
 71,   295
B
StB
l
    
  
 
III
1960,358
    
       
）
で
そ
の
法
的
見
解
を
踏
襲
し
、
一
九
五
一
年
相
続
税
法
に
関
し
て
も
（
一
九
五
一
年
相
続
税
法
と
そ
れ
に
関
連
す
る
評
価
法
三
条
の
規
定
の
指
摘
の
も
と
で
）、
一
九
五
九
年
相
続
税
法
に
関
し
て
も
（
一
九
五
九
年
相
続
税
法
二
三
条
一
項
と
そ
れ
に
関
連
す
る
一
九
五
八
年
評
価
法
三
条
及
び
租
税
適
合
法
一
一
条
五
段
の
指
摘
の
も
と
）
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
」。
　
し
か
し
、
本
件
は
こ
れ
ま
で
の
判
決
を
覆
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「『
贈
与
者
』
や
『
取
得
者
』
と
い
う
概
念
は
税
法
上
、
税
法
の
原
則
、
特
に
相
続
税
法
の
原
則
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
七
四
年
相
続
税
法
二
〇
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
『
取
得
者
』
及
び
『
贈
与
者
』
に
合
有
共
同
体
が
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
的
に
、
一
九
七
四
年
相
続
税
法
二
条
一
項
一
号
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、『
取
得
者
』
又
は
『
贈
与
者
』
が
内
国
者
で
あ
る
場
合
、
死
亡
に
よ
る
取
得
又
は
生
前
贈
与
に
関
し
て
、
相
続
（
又
は
贈
与
）
税
の
納
税
義
務
が
生
じ
る
。
内
国
者
の
ほ
か
に
、
そ
の
営
業
又
は
住
所
を
国
内
に
有
す
る
自
然
人
も
同
様
で
あ
る
。
規
定
は
、
明
確
な
文
言
の
た
め
に
、
立
法
者
が
人
的
社
団
（Personenvereiningeungen
             
 
       
）
を
『
取
得
者
』
又
は
『
贈
与
者
』
と
評
価
す
る
こ
と
と
異
な
る
解
釈
は
で
き
な
い
」。
　「
人
的
社
団
に
属
す
る
の
は
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
及
び
民
法
上
の
組
合
の
よ
う
な
合
有
共
同
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
そ
の
一
定
の
共
通
目
的
の
実
現
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
、
民
法
上
又
は
商
法
上
組
織
さ
れ
た
人
的
な
結
合
（Personenzusam
m
enschlüsse
             
 
      
   
）
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
を
人
的
社
団
と
評
価
し
な
い
こ
と
の
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。
　
民
法
及
び
商
法
上
、
合
有
共
同
体
は
、
死
亡
又
は
生
前
贈
与
に
よ
っ
て
『
取
得
（erw
erben
   
     
）』
で
き
る
。
こ
れ
は
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
に
関
し
て
、
商
法
一
二
四
条
、
一
六
一
条
二
項
か
ら
導
か
れ
、
民
法
上
の
会
社
に
関
し
て
は
民
法
七
一
九
条
か
ら
導
か
れ
る
。
合
有
共
同
体
は
自
ら
の
法
的
独
立
性
に
お
い
て
権
利
を
取
得
し
、
譲
渡
で
き
る
。
合
有
財
産
は
、
第
三
者
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
合
有
の
他
者
と
の
関
係
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
七
（
　
　
　
）
七
に
お
い
て
独
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
社
員
は
、『
個
人
』
と
し
て
で
は
な
く
、『
目
的
で
結
び
つ
い
た
人
的
社
団
の
出
資
社
員
』
と
し
て
、
共
同
体
の
権
利
の
担
い
手
で
あ
る
。
民
法
及
び
商
法
上
、
合
有
財
産
に
関
し
て
、
合
有
に
よ
る
合
有
社
員
の
『
支
配
率
』
は
な
い
。
民
法
及
び
商
法
の
原
則
は
、
こ
れ
に
関
し
て
特
に
解
釈
を
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
相
続
税
及
び
贈
与
税
は
原
則
と
し
て
民
法
上
の
形
成
形
態
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
基
準
と
な
る
の
は
経
済
的
事
象
で
は
な
く
、
法
的
事
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
死
亡
に
よ
る
取
得
又
は
生
前
贈
与
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く
、
誰
が
『
贈
与
者
』
又
は
『
取
得
者
』
か
と
い
う
問
題
に
も
か
か
わ
る
。
合
有
者
が
間
接
的
に
合
有
財
産
を
経
済
的
に
取
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
で
な
い
」。
　
つ
ま
り
、
人
的
会
社
の
よ
う
な
法
人
格
の
な
い
人
的
社
団
で
あ
っ
て
も
、
民
法
上
及
び
商
法
上
は
財
産
に
つ
い
て
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
贈
与
を
受
け
る
な
ど
し
て
増
加
す
る
財
産
に
つ
い
て
も
独
立
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
的
社
団
自
体
が
、
独
立
し
た
財
産
を
有
し
、
そ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
納
税
主
体
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
判
断
に
対
し
て
、
さ
ら
に
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
一
九
九
四
年
九
月
一
四
日
判 
よ
っ
て
立
場
を
元
に
戻
し
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。
　
本
件
は
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
（
被
上
告
人
）
は
運
送
代
理
人
Ａ
．Ｂ
．及
び
Ｃ
．Ｂ
．の
兄
弟
が
一
九
八
九
年
一
〇
月
六
日
の
書
面
契
約
に
よ
っ
て
設
立
し
た
民
法
上
の
会
社
で
あ
る
。
原
告
の
社
員
は
二
人
と
も
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
日
に
公
証
人
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
贈
与
契
約
を
そ
の
母
親
と
締
結
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
母
親
は
「
そ
の
子
Ａ
と
Ｃ
を
民
法
上
の
会
社
と
し
て
」
二
つ
の
土
地
を
贈
与
し
た
。
贈
与
契
約
第
三
条
に
基
づ
き
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
一
日
に
所
有
、
利
用
及
び
負
担
を
「
受
贈
者
に
」
移
転
し
た
。
そ
し
て
契
約
第
四
条
で
、
こ
の
当
事
者
の
譲
渡
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
所
有
権
は
「
民
法
上
の
会
社
と
し
て
の
Ａ
．Ｂ
．と
Ｃ
．Ｂ
．に
」
移
す
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
六
条
に
よ
っ
て
、「
受
贈
者
」
は
契
約
及
び
そ
の
履
行
の
費
用
を
「
半
分
ず
つ
」
負
担
す
る
こ
と
（
）
１７決
に
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
八
（
　
　
　
）
八
に
な
っ
て
い
る
。
　
被
告
及
び
上
告
人
（
税
務
署
）
は
、
こ
の
取
引
に
お
い
て
、
原
告
（
会
社
自
体
）
へ
の
贈
与
を
認
め
、
一
九
九
〇
年
一
月
九
日
の
贈
与
税
決
定
に
よ
っ
て
原
告
（
会
社
）
に
対
し
、
一
一
、九
九
〇
Ｄ
Ｍ
の
贈
与
税
を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
お
い
て
、
当
該
土
地
を
五
七
、五
四
〇
Ｄ
Ｍ 
（
贈
与
さ
れ
た
土
地
の
統
一
価
格
の
一
四
〇
％
）
と
評
価
し
た
。
原
告
は
異
議
申
立
て
に
お
い
て
、
土
地
の
贈
与
は
合
有
者
に
で
は
な
く
、
贈
与
者
の
息
子
と
し
て
の
社
員
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
Ｆ
Ｇ
は
税
額
決
定
及
び
異
議
決
定
を
取
り
消
し 
そ
れ
に
よ
れ
ば
本
件
に
お
い
て
、
契
約
内
容
か
ら
認
め
ら
れ
る
贈
与
者
の
意
思
に
基
づ
き
双
方
の
土
地
が
贈
与
さ
れ
て
い
る
の
は
、
原
告
で
は
な
く
、
原
告
の
双
方
の
社
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
贈
与
者
は
、
受
贈
者
を
贈
与
税
申
告
に
お
い
て
明
ら
か
に
「
自
分
の
息
子
た
ち
」
と
記
載
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
息
子
た
ち
が
「
民
法
上
の
会
社
と
し
て
」
取
得
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
贈
与
は
子
ど
も
へ
の
個
人
的
な
譲
渡
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
外
見
上
は
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
贈
与
と
い
う
贈
与
者
の
贈
与
意
思
と
、
会
社
の
合
有
財
産
に
贈
与
さ
れ
る
土
地
の
直
接
的
な
移
転
と
い
う
、
双
方
の
息
子
が
贈
与
の
同
意
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
贈
与
の
合
意
が
契
約
と
し
て
第
三
者
で
あ
る
会
社
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
本
判
決
は
示
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
Ｆ
Ｇ
の
判
決
に
対
し
て
、
税
務
署
側
が
上
告
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
上
告
を
棄
却
し
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　「
一
九
七
四
年
相
続
税
法
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
続
税
（
贈
与
税
）
に
服
す
る
の
は
、
死
亡
に
よ
る
取
得
（
一
号
）
及
（
）
１８た
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
九
（
　
　
　
）
九
び
生
前
贈
与
（
二
号
）
で
あ
る
。『
死
亡
に
よ
る
取
得
』
又
は
『
生
前
贈
与
』
と
は
、
─
一
九
七
四
年
相
続
税
法
三
条
一
項
一
号
及
び
二
号
並
び
に
七
条
一
項
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
に
─
そ
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
民
法
上
）
の
法
律
行
為
で
は
な
く
、
死
亡
に
よ
る
取
得
又
は
生
前
贈
与
に
よ
る
取
得
に
よ
っ
て
生
じ
る
受
遺
者
へ
財
産
の
移
転
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
続
税
法
三
条
一
項
一
号
に
よ
れ
ば
、
死
亡
に
よ
る
取
得
と
は
、
例
え
ば
遺
産
取
得
で
は
な
く
、『
遺
産
取
得
に
よ
る
』、
遺
留
分
請
求
権
（E
rbsetsatzanspruch
 
     
  
        
）
に
『
基
づ
く
』、
遺
贈
に
『
よ
る
』
又
は
死
亡
で
の
贈
与
に
『
よ
る
』
取
得
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
一
九
七
四
年
相
続
税
法
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
生
前
贈
与
と
し
て
、
す
べ
て
の
任
意
の
譲
渡
、
譲
渡
者
の
費
用
負
担
に
『
よ
っ
て
』
利
得
を
得
る
こ
と
並
び
に
そ
の
『
実
行
の
た
め
に
』、『
履
行
の
た
め
に
』
又
は
他
の
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
相
続
税
（
贈
与
税
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
遺
産
取
得
又
は
贈
与
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
法
律
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
財
産
の
移
転
が
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
七
四
年
相
続
税
法
一
〇
条
一
項
か
ら
も
導
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
取
得
者
の
利
得
が
納
税
義
務
を
負
う
取
得
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
取
得
の
結
果
が
、
す
な
わ
ち
受
遺
者
の
利
得
が
課
税
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
が
贈
与
税
法
上
取
得
者
と
し
て
財
産
移
転
に
よ
っ
て
利
得
を
得
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
、
誰
が
受
贈
者
と
し
て
民
法
上
の
贈
与
契
約
に
関
与
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
（
だ
け
）
対
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
む
し
ろ
、
誰
が
受
贈
者
（
取
得
者
）
と
し
て
受
遺
者
に
任
意
の
譲
渡
に
よ
っ
て
利
得
を
得
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
贈
与
税
法
上
の
検
討
が
必
要
に
な
る
」。
　
こ
の
よ
う
に
、
相
続
税
の
課
税
対
象
は
財
産
の
取
得
、
つ
ま
り
利
得
で
あ
る
た
め
、
納
税
義
務
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
は
、
民
法
上
の
契
約
当
事
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
相
続
税
法
上
の
取
得
者
が
誰
か
と
い
う
、
税
法
の
観
点
に
よ
る
別
の
検
討
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　「
合
有
共
同
体
（
合
名
会
社
、
合
資
会
社
又
は
民
法
上
の
会
社
）
が
民
法
上
贈
与
契
約
の
受
贈
者
と
し
て
関
与
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
任
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
一
〇
（
　
　
　
）
一
〇
意
の
譲
渡
に
よ
っ
て
、
合
有
参
加
者
（G
esam
thänder
 
    
 
     
）
で
は
な
く
、
会
社
が
〔
独
立
し
て
〕
利
得
を
得
た
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
、
こ
の
独
立
し
た
贈
与
税
法
上
の
検
討
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
民
法
七
一
八
条
の
規
定
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
会
社
財
産
は
社
員
の
合
有
財
産
で
、
会
社
自
体
の
財
産
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
会
社
は
社
員
の
個
性
と
は
切
り
離
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
社
員
自
身
が
合
有
体
の
権
利
及
び
義
務
の
担
い
手
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
合
名
会
社
や
合
資
会
社
に
も
妥
当
す
る
（
商
法
典
（H
andelsgesetzbunches
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）
一
〇
五
条
二
項
、
一
六
一
条
二
項
参
照
）。
つ
ま
り
、
遺
産
取
得
又
は
贈
与
に
よ
っ
て
財
産
が
合
有
共
同
体
に
移
転
す
る
場
合
、
そ
れ
は
常
に
合
有
共
同
体
の
合
有
財
産
と
な
り
、
財
産
移
転
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
得
と
な
る
。
合
有
共
同
体
が
民
法
七
一
九
条
に
よ
る
合
有
的
結
合
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
、
特
に
構
成
員
個
人
を
超
え
て
合
有
財
産
に
帰
属
す
る
財
産
を
処
分
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
も
変
わ
ら
な
い
。
合
有
共
同
体
に
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
部
分
的
権
利
も
、
出
資
に
応
じ
た
構
成
員
の
持
ち
分
も
こ
の
場
合
に
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
合
有
の
持
分
権
の
認
識
に
関
し
て
は
、
合
有
共
同
体
が
法
人
で
は
な
い
た
め
、
合
有
共
同
体
に
構
成
員
か
ら
独
立
し
た
権
利
能
力
は
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
…
。
　
し
た
が
っ
て
合
有
体
に
遺
産
取
得
又
は
贈
与
に
よ
っ
て
財
産
が
流
入
す
る
場
合
、
民
法
上
合
有
共
同
体
が
相
続
人
又
は
受
贈
者
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
な
く
、
相
続
税
及
び
贈
与
税
に
関
し
て
構
成
員
は
そ
の
財
産
に
よ
っ
て
利
得
を
得
た
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
得
者
及
び
そ
れ
に
よ
る
一
九
七
四
年
相
続
税
法
二
〇
条
に
お
け
る
租
税
債
務
者
は
、
こ
の
場
合
、
合
有
共
同
体
で
は
な
く
、
構
成
員
で
あ
る
」。
　
こ
の
よ
う
に
、
民
法
上
の
会
社
や
人
的
会
社
の
よ
う
な
法
人
格
の
な
い
団
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
は
組
合
員
や
社
員
の
合
有
財
産
と
な
り
、
社
員
か
ら
独
立
し
た
権
利
能
力
が
な
い
た
め
、
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
有
財
産
の
主
体
で
あ
る
構
成
員
に
当
該
利
得
が
帰
属
す
る
と
評
価
さ
れ
、
相
続
税
の
納
税
義
務
者
は
構
成
員
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本
件
に
お
い
て
は
、
会
社
で
は
な
く
、
社
員
が
取
得
者
と
し
て
評
価
さ
れ
、
納
税
義
務
者
に
な
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
一
一
（
　
　
　
）
一
一
　
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
相
続
税
法
に
お
い
て
、
人
的
会
社
や
民
法
上
の
会
社
と
い
っ
た
人
的
社
団
、
合
有
共
同
体
が
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
現
在
の
Ｂ
Ｆ
Ｈ
判
例
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
は
こ
の
点
に
つ
い
て
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
合
有
共
同
体
の
財
産
の
独
立
性
を
認
め
る
か
、
と
い
う
点
で
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｂ
Ｆ
Ｈ
判
例
の
状
況
に
対
し
て
、
学
説
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
・
二
　
人
的
社
団
の
納
税
主
体
性
を
め
ぐ
る
議
論
　
人
的
社
団
の
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
は
学
説
も
判
例
と
同
様
の
対
立
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
対
立
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
相
続
税
法
の
条
文
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
税
法
二
条
一
項
一
号
ｂ
で
は
、「
納
税
義
務
は
国
内
に
管
理
地
又
は
本
店
所
在
地
を
有
す
る
法
人
、
人
的
社
団
及
び
財
団
に
生
じ
る
」
と
定
め
て
お
り
、
他
方
で
二
〇
条
で
は
租
税
債
務
者
は
「
取
得
者
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
取
得
者
に
利
得
が
生
じ
る
た
め
、
相
続
税
を
課
さ
れ
租
税
債
務
者
と
な
る
。
し
か
し
、「
人
的
社
団
」
に
法
人
格
を
求
め
る
の
か
が
定
か
で
は
な
い
た
め
、
人
的
会
社
や
民
法
上
の
会
社
が
こ
の
「
人
的
社
団
」
に
該
当
す
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
財
産
を
取
得
し
た
り
、
租
税
債
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
上
の
権
利
能
力
を
有
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
法
人
格
の
な
い
人
的
社
団
は
取
得
者
や
租
税
債
務
者
に
な
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
的
利
得
な
ど
の
経
済
財
は
所
有
者
に
帰
属
す
る
（
Ａ
Ｏ
三
九
条
）
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人
的
社
団
は
民
法
上
所
有
者
に
は
な
ら
な
い
た
め
、
人
的
社
団
の
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
構
成
員
に
利
得
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
二
項
）。
そ
の
た
め
、
人
的
社
団
の
構
成
員
が
取
得
者
で
あ
り
、
租
税
債
務
者
と
な
る
と
い
う
の
で
あ 
つ
ま
り
、
人
的
会
社
は
「
人
的
社
団
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
）
１９る
。
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
一
二
（
　
　
　
）
一
二
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
民
法
上
の
会
社
へ
の
遺
贈
が
行
わ
れ
た
場
合
、
財
産
の
取
得
者
は
社
員
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
社
員
が
租
税
債
務
者
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
民
法
上
の
会
社
は
租
税
債
務
者
で
は
な
い
た
め
、
租
税
債
務
を
会
社
財
産
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
社
員
は
自
己
の
財
産
に
は
実
際
に
は
何
も
流
入
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
財
産
か
ら
租
税
債
務
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ 
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
と
、
民
法
の
観
点
か
ら
も
、
Ｂ
Ｆ
Ｈ
が
示
し
た
結
論
に
は
合
理
性
が
な
く
、
そ
の
結
論
は
権
利
能
力
な
き
社
団
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
Ｆ
Ｇ
判
決
も
出
さ
れ
て
い 
　
こ
れ
に
関
連
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
（B
undesgerichtshof:B
G
 
         
  
     
 
 
も
、
民
法
上
の
会
社
に
土
地
の
取
得
な
ど
財
産
権
の
主
体
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い 
さ
ら
に
、
商
法
上
で
は
、
人
的
商
事
会
社
に
つ
い
て
独
立
し
た
権
利
及
び
義
務
の
担
い
手
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い
る
（
Ｈ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
参
照
）。
い
わ
ば
、
商
事
行
為
に
対
し
て
の
部
分
的
な
（
不
完
全
な
）
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
財
産
の
取
得
が
独
立
し
て
可
能
で
あ
る
と
い
え
、「
取
得
者
」
に
な
り
得
る
と
い
う
よ
う
に
、
人
的
会
社
の
権
利
能
力
を
税
法
上
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
租
税
債
務
者
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な 
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
す
べ
て
の
人
的
会
社
や
民
法
上
の
会
社
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
法
も
商
法
も
、
内
部
関
係
に
お
い
て
は
財
産
の
帰
属
を
社
員
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
私
法
と
の
関
係
で
は
や
は
り
人
的
社
団
に
独
立
し
た
「
取
得
者
」
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
と
も
考
え
ら
れ 
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
私
法
上
の
権
利
能
力
を
め
ぐ
る
議
論
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
相
続
税
の
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
相
続
税
法
独
自
の
検
討
及
び
判
断
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
「
取
得
者
」
や
「
租
税
債
（
）
２０る
。
（
）
２１る
。
（
）
２２
H
）
（
）
２３る
。
（
）
２４る
。
（
）
２５る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
一
三
（
　
　
　
）
一
三
務
者
」
と
い
う
概
念
が
私
法
上
に
な
い
た
め
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
借
用
概
念
で
は
な
い
以
上
、
税
法
上
独
立
し
た
意
味
内
容
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
相
続
税
法
は
「
取
得
者
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
、
私
法
上
の
権
利
能
力
に
依
拠
し
な
い
と
も
考
え
ら
れ 
　
こ
の
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
相
続
税
法
二
条
一
項
一
号
で
納
税
義
務
は
「
内
国
者
（Inländer
   
    
）」
に
発
生
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
取
得
者
」
に
は
「
内
国
者
」
が
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
国
者
は
国
内
に
管
理
地
又
は
本
店
所
在
地
を
有
す
る
人
的
社
団
も
な
り
得
る
。
こ
れ
は
権
利
能
力
と
は
切
り
離
さ
れ
た
判
断
基
準
で
あ
る
と
い
え 
そ
し
て
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
人
的
社
団
も
取
得
者
に
な
り
、
納
税
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
納
税
義
務
を
負
う
租
税
債
務
者
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
は
相
続
税
法
二
〇
条
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
条
と
二
〇
条
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い 
す
な
わ
ち
、
相
続
税
法
二
条
は
潜
在
的
な
納
税
義
務
を
定
め
、
相
続
税
法
二
〇
条
は
具
体
的
な
納
税
義
務
、
つ
ま
り
租
税
債
務
者
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
Ａ
Ｏ
三
三
条
が
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
租
税
債
権
は
法
律
上
の
給
付
義
務
と
結
び
つ
い
た
課
税
要
件
の
実
現
の
範
囲
で
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
三
八
条
で
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
租
税
債
権
関
係
に
つ
い
て
は
三
七
条
以
下
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
相
続
税
法
二
条
は
納
税
義
務
が
財
産
取
得
に
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
法
律
上
の
給
付
義
務
と
結
び
つ
い
た
租
税
債
権
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
租
税
債
務
者
を
二
〇
条
が
定
め
る
と
い
う
、
い
わ
ば
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
取
得
者
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
二
条
で
は
納
税
義
務
者
が
、
二
〇
条
で
は
租
税
債
務
者
が
定
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
取
得
者
と
い
う
概
念
が
二
つ
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
同
じ
文
言
を
別
に
解
す
る
こ
と
の
問
題
が
（
）
２６る
。
（
）
２７る
。
（
）
２８る
。
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
一
四
（
　
　
　
）
一
四
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
支
持
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
「
取
得
者
」
の
統
一
的
に
理
解
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
税
法
上
の
課
税
対
象
は
財
産
取
得
で
あ
り
、
そ
れ
は
利
得
で
あ
る
（
相
続
税
法
一
〇
条
一
項
）。
そ
し
て
利
得
を
得
て
い
る
者
が
取
得
者
で
あ
る
。
そ
の
取
得
者
は
取
得
の
対
象
が
帰
属
す
る
者
で
あ
り
、
経
済
財
は
所
有
者
に
帰
属
す
る
（
Ａ
Ｏ
三
九
条
）
か
ら
、
所
有
者
が
取
得
者
と
な
り
、
租
税
債
務
者
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
的
社
団
に
譲
渡
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
者
の
合
有
関
係
に
あ
る
経
済
財
は
、
人
的
な
結
合
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
有
者
で
あ
る
持
分
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
持
分
権
者
が
取
得
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
複
数
者
の
合
有
関
係
に
あ
る
経
済
財
は
課
税
上
必
要
な
範
囲
で
持
分
権
者
に
持
分
に
応
じ
て
帰
属
す
る
と
Ａ
Ｏ
三
九
条
二
項
二
号
が
定
め
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。
こ
の
結
果
、
持
分
権
者
が
そ
の
持
分
に
応
じ
て
相
続
税
の
納
税
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
的
社
団
に
は
権
利
能
力
の
な
い
人
的
結
合
は
含
ま
れ
ず
、
人
的
会
社
な
ど
に
は
相
続
税
の
納
税
主
体
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
・
三
　
小
　
　
　
括
　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
権
利
能
力
の
な
い
人
的
会
社
な
ど
の
人
的
社
団
の
相
続
税
の
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｆ
Ｈ
判
例
も
た
び
た
び
変
更
さ
れ
る
な
ど
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
そ
の
権
利
能
力
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
点
に
判
断
基
準
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
ん
に
ち
で
は
、
合
有
関
係
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
財
産
の
帰
属
が
持
分
権
者
に
な
り
、
商
法
上
一
部
の
権
利
能
力
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
権
利
能
力
が
完
全
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
納
税
義
務
者
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
、
構
成
員
へ
の
課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
一
五
（
　
　
　
）
一
五
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
基
本
的
に
は
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
財
産
の
帰
属
主
体
で
あ
れ
ば
、
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
人
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
有
限
会
社
、
株
式
会
社
と
い
っ
た
物
的
会
社
は
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
会
社
自
体
が
相
続
税
の
納
税
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
社
員
に
は
相
続
税
の
納
税
義
務
が
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
し
か
し
他
方
で
、
会
社
に
対
す
る
遺
贈
な
ど
財
産
の
無
償
譲
渡
は
会
社
の
株
価
が
上
が
る
な
ど
の
利
益
が
社
員
に
も
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
社
員
に
は
相
続
税
な
ど
の
納
税
義
務
は
生
じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
二
有
限
会
社
へ
の
譲
渡
　
上
記
の
よ
う
な
権
利
能
力
に
着
目
し
て
相
続
税
の
納
税
主
体
性
を
捉
え
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
法
人
格
を
有
す
る
物
的
会
社
（
有
限
会
社
、
株
式
会
社
）
へ
の
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
、
会
社
自
身
が
納
税
義
務
者
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
に
は
同
時
に
、
会
社
財
産
の
価
格
増
加
が
会
社
持
分
の
価
格
増
加
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
会
社
の
社
員
に
と
っ
て
も
経
済
的
利
益
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
社
員
に
対
し
て
相
続
税
の
納
税
義
務
は
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
二
・
一
　
Ｂ
Ｆ
Ｈ
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
判
決
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
長
い
間
判
例
の
立
場
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｂ
Ｆ
Ｈ
が
初
め
て
判
断
を
示
し
た
の
が
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
判 
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
判
決
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
（
）
２９決
で
＜
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（
　
　
　
）
一
六
　
本
件
で
は
、
原
告
（
被
上
告
人
）
と
そ
の
一
九
八
三
年
に
亡
く
な
っ
た
父
親
Ｗ
が
そ
れ
ぞ
れ
、
有
限
会
社
の
持
分
を
三
〇
〇
、〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
及
び
一
〇
〇
、〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
ず
つ
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
二
年
に
原
告
と
そ
の
父
は
、
そ
の
有
限
会
社
に
対
し
て
行
っ
た
貸
付
債
権
に
つ
い
て
放
棄
す
る
と
合
意
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
税
務
署
は
、
父
親
が
有
限
会
社
を
通
じ
て
原
告
に
贈
与
を
し
た
と
認
定
し
、
一
四
五
、〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
の
贈
与
税
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
訴
え
が
な
さ
れ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
そ
し
て
原
告
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
た
。
　
Ｂ
Ｆ
Ｈ
が
原
告
の
訴
え
を
認
め
た
根
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
件
で
Ｗ
が
行
っ
た
貸
付
金
の
放
棄
を
一
九
七
四
年
相
続
税
法
七
条
一
項
一
号
の
意
味
に
お
け
る
無
償
の
譲
渡
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
譲
渡
の
対
象
は
貸
付
金
と
し
て
移
転
さ
れ
た
資
本
の
利
用
可
能
性
の
無
償
で
の
提
供
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
原
告
は
直
接
的
に
Ｗ
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
財
産
的
利
益
の
受
領
者
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
Ｗ
は
、
原
告
で
は
な
く
、
有
限
会
社
に
貸
付
金
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
る
。
有
限
会
社
は
、
Ｗ
か
ら
貸
付
金
の
金
額
を
無
償
で
利
用
す
る
と
い
う
利
益
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
有
限
会
社
を
通
じ
て
、
Ｗ
か
ら
原
告
へ
の
利
息
放
棄
に
基
づ
く
譲
渡
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
根
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
確
か
に
、
原
告
の
会
社
持
分
が
Ｗ
の
有
限
会
社
へ
の
給
付
に
よ
っ
て
価
格
増
加
を
生
じ
て
い
る
た
め
、
原
告
が
Ｗ
の
費
用
に
よ
っ
て
利
得
を
得
て
い
る
と
い
う
理
解
も
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社
持
分
の
価
格
は
本
質
的
に
会
社
財
産
の
状
況
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
、
会
社
財
産
の
引
上
げ
は
通
例
会
社
持
分
の
価
格
を
引
き
上
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
限
会
社
へ
の
無
償
の
譲
渡
は
、
そ
の
会
社
持
分
の
価
格
引
上
げ
に
つ
な
が
る
限
り
で
社
員
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
要
請
さ
れ
て
い
な
い
。
有
限
会
社
に
行
っ
た
譲
渡
の
受
領
者
は
、
合
有
共
同
体
の
場
合
と
は
異
な
り
、
有
限
会
社
自
身
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
有
限
会
社
の
財
産
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
会
社
が
譲
渡
の
受
贈
者
で
あ
り
、
会
社
財
産
の
所
有
者
（
有
限
会
社
法
一
三
条
一
項
後
段
）
と
し
て
譲
渡
に
よ
っ
て
譲
渡
者
の
負
担
に
よ
り
利
得
を
得
て
い
る
（
一
九
七
四
年
相
続
税
法
七
条
一
項
一
号
）
の
で
あ
る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
一
七
（
　
　
　
）
一
七
　
こ
の
と
き
、
会
社
持
分
の
価
格
変
動
は
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
会
社
持
分
の
価
格
増
加
は
、
無
償
の
譲
渡
に
基
づ
く
会
社
財
産
の
価
格
増
加
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
員
は
譲
渡
者
の
費
用
に
よ
っ
て
利
得
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
。
会
社
持
分
の
価
格
増
加
は
社
員
と
い
う
立
場
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
Ｂ
Ｆ
Ｈ
は
有
限
会
社
の
権
利
能
力
に
着
目
し
、
会
社
自
身
に
贈
与
税
の
納
税
義
務
が
発
生
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
（
上
告
人
）
で
あ
る
税
務
署
は
、
贈
与
税
に
お
け
る
会
社
の
権
利
主
体
性
は
争
い
が
な
い
（
相
続
税
法
二
条
一
項
一
ｄ
号
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
会
社
と
そ
の
社
員
の
間
の
利
益
供
与
の
場
合
に
会
社
に
原
則
と
し
て
贈
与
税
を
課
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
根
拠
は
、
一
九
四
三
年
一
月
一
二
日
の
Ｒ
Ｆ
Ｈ
決
定
に
依
拠
す
る
と
い
わ
れ
て
い 
そ
の
決
定
は
、
会
社
へ
の
譲
渡
又
は
会
社
に
よ
る
譲
渡
に
よ
っ
て
外
見
上
生
じ
る
会
社
持
分
の
価
格
変
動
に
よ
る
会
社
へ
の
利
益
の
贈
与
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
財
産
の
分
配
が
持
分
割
合
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
留
保
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
財
産
の
分
配
に
よ
っ
て
社
員
に
利
益
が
帰
属
し
課
税
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
贈
与
に
よ
る
会
社
持
分
の
価
格
変
動
に
よ
る
利
益
の
贈
与
は
否
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
財
産
に
対
す
る
持
分
の
増
加
と
い
う
利
得
を
得
て
い
る
こ
と
で
社
員
に
贈
与
税
の
納
税
義
務
が
生
じ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
に
対
し
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
社
員
の
持
分
の
価
格
増
加
と
い
う
経
済
的
利
益
を
課
税
上
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
判
決
に
関
連
す
る
社
員
の
持
分
増
価
に
つ
な
が
る
会
社
へ
の
無
償
譲
渡
の
課
税
に
関
す
る
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
二
・
二
　
会
社
へ
の
無
償
譲
渡
の
課
税
関
係
　
上
記
の
よ
う
な
会
社
に
対
し
て
社
員
が
無
償
で
譲
渡
を
行
う
こ
と
を
、
隠
れ
た
出
資
（verdeckte
E
inlage
        
 
 
 
  
）
と
い
う
。
有
限
会
社
の
単
独
社
員
が
こ
の
よ
う
な
隠
れ
た
出
資
を
行
っ
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
も
相
続
税
法
七
条
一
項
一
号
に
よ
っ
て
贈
与
税
を
課
さ
れ
る
要
件
を
欠
い
て
い
（
）
３０る
。
＜
論
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修
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五
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一
号 
一
八
（
　
　
　
）
一
八
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
財
産
の
累
積
が
生
じ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
複
数
の
社
員
が
会
社
に
財
産
を
譲
渡
す
る
場
合
に
関
し
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い 
　
例
え
ば
、
上
記
Ｂ
Ｆ
Ｈ
判
決
の
よ
う
に
、
物
的
会
社
へ
の
譲
渡
は
贈
与
税
で
は
会
社
で
把
握
さ
れ
、
そ
の
社
員
に
お
い
て
は
把
握
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
他
方
で
、
有
限
会
社
又
は
株
式
会
社
へ
の
譲
渡
は
相
続
税
法
七
条
一
項
一
号
の
要
件
を
充
た
せ
ば
、
贈
与
税
で
は
原
則
と
し
て
そ
の
社
員
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
立
場
も
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
相
続
税
法
七
条
一
項
一
号
の
要
件
に
依
拠
し
て
、
譲
渡
が
会
社
に
有
利
な
の
か
他
の
社
員
に
利
益
を
も
た
ら
す
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
、
他
の
社
員
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
社
員
へ
の
課
税
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
財
産
を
無
償
譲
渡
す
る
場
合
、
単
独
社
員
で
あ
れ
ば
結
局
は
そ
の
社
員
自
身
の
利
益
に
な
る
点
で
問
題
に
な
り
に
く
い
が
、
複
数
の
社
員
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
他
の
社
員
に
利
益
を
供
与
す
る
意
思
を
も
っ
て
会
社
に
利
益
供
与
す
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
社
員
に
対
す
る
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ 
　
他
方
で
、
会
社
に
財
産
を
無
償
譲
渡
し
た
場
合
そ
の
財
産
は
会
社
財
産
と
な
る
。
会
社
財
産
は
会
社
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
社
員
に
生
じ
る
持
分
の
価
格
増
加
と
い
う
利
益
は
間
接
的
利
益
で
し
か
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
的
利
益
で
あ
る
会
社
持
分
の
価
格
増
加
は
、
贈
与
に
よ
る
反
射
的
な
効
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
無
意
識
の
対
価
（autom
atisches
E
ntgald
   
 
        
  
  
）」
と
い
う
。
社
員
が
会
社
に
対
し
て
無
償
で
譲
渡
を
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
相
続
税
法
七
条
で
求
め
ら
れ
て
い
る
主
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
「
気
前
の
良
さ
（Freigebigkeit
    
   
   
）」
は
な
く
、
会
社
関
係
に
基
づ
き
、
会
社
の
目
的
実
現
の
た
め
に
譲
渡
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
会
社
に
利
益
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
図
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
持
分
の
価
格
増
加
に
よ
っ
て
社
員
に
利
益
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
図
は
認
め
が
た
い
。
そ
の
た
め
、
無
意
識
の
対
価
に
よ
る
利
得
は
観
念
さ
れ
ず
、
租
税
債
権
も
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ 
　
た
だ
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
別
の
社
員
に
そ
の
持
分
の
価
格
増
加
に
よ
る
利
益
を
供
与
す
る
た
め
に
、
会
社
に
対
（
）
３１た
。
（
）
３２る
。
（
）
３３る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
一
九
（
　
　
　
）
一
九
す
る
無
償
譲
渡
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
社
員
へ
の
贈
与
税
の
課
税
を
例
外
的
に
認
め
る
可
能
性
は
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
事
実
関
係
を
全
体
と
し
て
評
価
し
て
、
誰
に
利
益
を
得
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
の
か
を
判
断
し
、
そ
の
利
得
を
得
た
者
に
対
す
る
課
税
関
係
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
・
三
　
小
　
　
　
括
　
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
法
人
に
対
す
る
無
償
の
譲
渡
な
ど
の
利
益
供
与
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
判
例
も
学
説
も
原
則
と
し
て
会
社
に
贈
与
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
利
益
供
与
が
、
持
分
の
価
格
増
加
と
い
う
利
益
を
他
の
社
員
に
与
え
る
目
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
そ
の
事
実
関
係
を
総
合
的
に
判
断
し
て
社
員
に
対
し
て
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
課
す
と
考
え
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
上
記
の
と
お
り
、
権
利
能
力
に
着
目
し
た
納
税
主
体
性
の
判
断
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
相
続
税
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
贈
に
よ
っ
て
法
人
が
財
産
を
取
得
す
る
場
合
、
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
遺
産
取
得
税
の
も
と
で
そ
の
権
利
能
力
に
着
目
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
人
的
会
社
も
法
人
格
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
会
社
の
形
態
に
よ
る
権
利
能
力
に
関
す
る
違
い
は
生
じ
な
い
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
の
考
え
方
を
も
と
に
す
れ
ば
、
法
人
は
原
則
と
し
て
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
行
制
度
上
、
法
人
は
法
人
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
っ
て
、
相
続
税
の
納
税
義
務
者
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
＜
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二
〇
（
　
　
　
）
二
〇
三
　
日
本
の
相
続
税
　
上
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
権
利
能
力
に
着
目
し
て
法
人
に
対
し
て
も
相
続
税
の
納
税
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
相
続
税
の
基
本
は
遺
産
取
得
税
に
あ
り
、
ま
た
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
に
は
相
続
税
の
納
税
義
務
が
課
さ
れ
な
い
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
わ
が
国
で
法
人
に
対
し
て
相
続
税
の
納
税
義
務
を
課
さ
な
い
根
拠
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
三
・
一
　
法
人
に
対
す
る
遺
贈
の
課
税
関
係
と
法
人
へ
の
相
続
課
税
　
わ
が
国
に
お
い
て
法
人
に
対
す
る
遺
贈
や
贈
与
が
な
さ
れ
た
場
合
、
贈
与
者
で
あ
る
個
人
に
つ
い
て
は
み
な
し
譲
渡
所
得
課
税
が
行
わ
れ
る
（
所
得
税
法
五
九
条
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
贈
与
を
受
け
た
法
人
は
受
贈
益
に
対
す
る
法
人
税
が
問
題
に
な
る
（
法
人
税
法
二
二
条
二
項
）。
こ
の
課
税
関
係
は
、
法
人
自
体
に
財
産
が
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
え
、
基
本
的
に
は
法
人
の
権
利
能
力
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
課
税
関
係
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
包
括
的
所
得
概 
も
と
で
、
譲
渡
益
の
本
質
を
資
産
の
値
上
り
益
と
し
て
捉
え
る
い
わ
ゆ
る
増
加
益
清
算
説
で
あ 
こ
の
増
加
益
清
算
説
に
基
づ
け
ば
、
無
償
に
よ
る
資
産
の
移
転
で
あ
っ
て
も
そ
の
保
有
期
間
中
の
値
上
り
益
を
把
握
し
贈
与
者
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
な
る
の
と
同
時
に
、
無
償
に
よ
る
資
産
の
受
贈
を
所
得
と
し
て
捉
え
受
贈
者
に
課
税
す
る
と
い
う
、
同
時
課
税
（
両
面
課
税
）
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き 
こ
れ
は
個
人
の
相
続
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
被
相
続
人
に
は
そ
の
死
亡
ま
で
の
保
有
期
間
中
の
値
上
り
益
に
対
し
て
譲
渡
益
課
税
が
、
相
続
人
に
は
相
続
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
所
得
課
税
、
つ
ま
り
相
続
税
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
（
）
３４念
の
（
）
３５る
。
（
）
３６る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
二
一
（
　
　
　
）
二
一
　
し
か
し
相
続
に
つ
い
て
は
、
個
人
間
、
と
り
わ
け
親
族
間
で
あ
れ
ば
、
相
続
権
の
根
拠
と
も
い
え
る
、
相
続
人
の
生
活
保
障
や
相
続
財
産
に
対
す
る
潜
在
的
持
分
の
清
算
と
い
う
趣 
、
相
続
に
よ
る
財
産
取
得
を
他
の
一
般
の
所
得
と
同
様
に
所
得
税
の
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
で
累
進
税
率
と
の
関
係
か
ら
多
く
の
税
負
担
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
を
考
慮
し
、
相
続
税
を
所
得
税
の
特
別
税
と
し
て
課
税
す
る
と
い
う
考
え 
つ
な
が
る
。
こ
れ
と
の
関
係
で
、
現
行
所
得
税
法
は
相
続
税
を
課
さ
れ
た
「
所
得
」
に
つ
い
て
は
非
課
税
と
し
て
い
る
と
い
え
る
（
所
得
税
法
九
条
一
項
一
六
号
）。
　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
同
時
課
税
は
国
民
の
理
解
を
得
難
い
こ
と
か
ら
、
財
産
を
流
出
す
る
被
相
続
人
・
贈
与
者
に
対
す
る
譲
渡
益
課
税
を
、
相
続
人
・
受
贈
者
の
将
来
の
第
三
者
へ
の
譲
渡
時
ま
で
繰
り
延
べ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
取
得
価
額
の
引
継
ぎ
を
定
め
て
い
る
（
所
得
税
法
六
〇
条
）。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
る
対
応
は
法
人
に
つ
い
て
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
人
に
つ
い
て
は
無
償
で
資
産
を
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
資
産
を
時
価
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い 
し
か
し
理
論
的
に
は
、
個
人
の
場
合
と
同
様
に
、
法
人
に
つ
い
て
も
取
得
価
額
を
引
き
継
が
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
税
率
等
の
格
差
を
利
用
し
た
租
税
回
避
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
値
上
り
益
を
清
算
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
て
い 
　
そ
の
結
果
、
現
行
の
法
人
税
法
に
お
い
て
は
、
法
人
間
で
の
無
償
取
引
が
行
わ
れ
れ
ば
、
譲
渡
法
人
に
つ
い
て
も
値
上
り
益
の
清
算
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
二
二
条
二
項
）。
し
か
し
、
そ
の
収
益
に
対
応
し
て
資
産
の
流
出
が
あ
る
た
め
、
そ
の
損
失
が
寄
附
金
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
（
二
二
条
三
項
、
三
七
条
）。
こ
の
よ
う
な
対
応
に
よ
り
、
原
則
的
に
は
法
人
間
の
無
償
取
引
に
お
い
て
は
譲
渡
法
人
に
は
課
税
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
個
人
が
法
人
に
贈
与
す
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
無
償
譲
渡
に
よ
る
資
産
の
流
出
は
所
得
の
処
分
・
消
費
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
課
税
上
考
慮
さ
れ
る
途
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
所
得
税
法
五
九
条
に
よ
っ
て
、
遺
贈
の
場
合
で
あ
れ
ば
被
相
続
（
）
３７旨
や
（
）
３８方
に
（
）
３９る
。（
）
４０る
。
＜
論
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巻
　
一
号 
二
二
（
　
　
　
）
二
二
人
に
対
す
る
み
な
し
譲
渡
所
得
に
対
す
る
税
負
担
が
問
題
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
個
人
間
の
無
償
取
引
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
的
に
は
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
譲
り
受
け
る
法
人
側
に
つ
い
て
は
、
個
人
か
ら
で
も
法
人
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
時
価
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
将
来
的
な
譲
渡
の
際
に
は
、
受
贈
時
の
時
価
か
ら
の
値
上
り
益
だ
け
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
個
人
間
の
場
合
に
は
所
得
税
法
六
〇
条
に
よ
り
被
相
続
人
・
贈
与
者
の
取
得
価
額
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
た
め
、
譲
渡
時
に
そ
の
引
き
継
い
だ
取
得
価
額
か
ら
の
値
上
り
益
に
対
す
る
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
人
と
同
じ
く
、
受
贈
時
に
時
価
で
所
得
に
対
す
る
課
税
が
、
相
続
税
・
贈
与
税
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
課
税
関
係
の
差
異
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
時
課
税
の
考
え
方
か
ら
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
間
の
場
合
、
被
相
続
人
に
つ
い
て
生
じ
て
い
る
の
は
譲
渡
所
得
で
あ
り
、
相
続
人
に
生
じ
て
い
る
の
は
一
時
所
得
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
得
税
法
六
〇
条
に
よ
っ
て
繰
り
延
べ
ら
れ
た
の
は
被
相
続
人
の
譲
渡
所
得
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
課
税
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
将
来
の
譲
渡
時
に
相
続
人
に
生
じ
る
譲
渡
益
に
つ
い
て
も
、
相
続
時
に
課
税
さ
れ
た
も
の
と
は
別
の
所
得
で
あ
る
か
ら
、
二
重
課
税
に
該
当
し
な
い
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ 
こ
れ
に
対
し
、
法
人
に
つ
い
て
は
上
記
の
よ
う
に
無
償
取
引
で
あ
っ
て
も
、
譲
渡
法
人
に
お
い
て
時
価
に
よ
っ
て
収
益
が
認
識
さ
れ
て
い
る
（
法
人
税
法
二
二
条
二
項
）
た
め
、
値
上
り
益
の
清
算
課
税
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
平
成
二
二
年
七
月
六
日
の
最
高
裁
判 
の
関
係
で
問
題
を
生
じ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
で
最
高
裁
は
、
相
続
時
に
そ
の
時
点
で
の
時
価
で
相
続
税
が
課
税
さ
れ
、
そ
の
所
得
に
対
す
る
課
税
は
二
重
課
税
に
な
る
た
め
、
所
得
税
法
九
条
一
項
一
六
号
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
相
続
後
に
生
じ
た
「
運
用
益
」
の
み
が
所
得
税
の
課
税
対
象
に
な
る
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
値
上
り
益
を
も
つ
資
産
を
相
続
し
た
場
合
、
そ
の
値
上
り
益
を
含
め
た
資
産
価
値
に
は
す
で
に
相
続
税
を
課
さ
れ
て
（
）
４１る
。
（
）
４２決
と
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
二
三
（
　
　
　
）
二
三
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
生
じ
る
「
運
用
益
」
は
相
続
後
に
生
じ
た
値
上
り
益
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
部
分
に
し
か
譲
渡
所
得
課
税
は
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
得
税
法
六
〇
条
に
よ
る
資
産
の
引
継
ぎ
は
最
高
裁
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
解
し
た
二
重
課
税
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
で
き
る
こ
と
に
な 
ま
た
、
値
上
り
益
が
相
続
人
・
受
贈
者
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
人
へ
の
遺
贈
・
贈
与
の
場
合
に
所
得
税
法
五
九
条
に
よ
る
み
な
し
譲
渡
所
得
課
税
が
生
じ
る
こ
と
は
、
被
相
続
人
と
相
続
人
の
両
方
に
課
税
す
る
と
い
う
二
重
課
税
に
つ
な
が
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
も
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ 
さ
ら
に
、
法
人
に
お
い
て
無
償
取
引
の
収
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
他
方
で
、
譲
受
け
法
人
に
お
い
て
、
時
価
で
資
産
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
点
は
、
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
考
え
方
と
整
合
し
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
譲
受
け
法
人
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
、
受
贈
益
と
し
て
法
人
税
を
課
す
こ
と
は
問
題
な
い
と
い
え
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
時
価
で
受
け
入
れ
そ
れ
に
対
す
る
受
贈
益
を
認
識
す
る
と
い
う
点
は
、
個
人
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
場
合
は
相
続
税
・
贈
与
税
が
、
法
人
の
場
合
は
法
人
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
差
異
は
ど
こ
に
根
拠
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
つ
に
は
上
記
の
よ
う
な
法
人
に
相
続
が
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
人
か
ら
の
相
続
が
な
い
と
し
て
も
、
遺
贈
を
受
け
る
法
人
に
対
す
る
相
続
税
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
法
人
が
法
定
相
続
人
に
な
り
得
な
い
こ
と
が
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
定
相
続
人
以
外
へ
の
遺
贈
は
、
個
人
で
あ
れ
ば
相
続
税
の
課
税
対
象
に
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
法
定
相
続
人
で
な
い
こ
と
は
根
拠
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
別
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
相
続
制
度
の
根
拠
に
一
つ
の
考
え
方
が
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
よ
（
）
４３る
。
（
）
４４る
。
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）
二
四
う
に
、
相
続
は
被
相
続
人
の
財
産
に
対
す
る
相
続
人
の
潜
在
的
持
分
の
清
算
と
い
う
意
味
と
、
相
続
人
の
生
活
保
障
と
い
う
意
味
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
と
、
相
続
人
に
対
し
て
は
基
礎
控
除
を
高
め
に
設
定
し
た
り
、
税
率
の
適
用
を
所
得
税
と
は
変
え
る
こ
と
で
、
税
負
担
が
過
剰
に
な
り
相
続
財
産
を
不
当
に
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
の
配
慮
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
法
人
に
対
す
る
遺
贈
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
お
い
て
最
低
限
の
生
活
を
保
障
さ
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
法
人
が
被
相
続
人
の
財
産
形
成
の
た
め
の
手
段
で
は
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
法
人
に
よ
る
被
相
続
人
の
財
産
形
成
へ
の
貢
献
は
な
く
、
被
相
続
人
の
財
産
に
対
す
る
潜
在
的
持
分
は
観
念
し
難
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
必
要
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
個
人
と
は
異
な
り
、
現
行
制
度
の
も
と
で
は
法
人
税
は
比
例
税
率
を
採
用
し
て
い
る
（
法
人
税
法
六
六
条
）
の
で
あ
る
か
ら
、
税
負
担
が
極
端
に
大
き
く
な
る
こ
と
も
考
え
に
く
い
。
そ
う
す
る
と
、
法
人
に
対
し
て
は
所
得
課
税
の
特
別
税
と
し
て
の
相
続
税
は
必
要
は
な
く
、
本
来
の
所
得
課
税
で
あ
る
法
人
税
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
純
粋
な
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
は
、
遺
産
の
取
得
者
ご
と
に
基
礎
控
除
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
が
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
潜
在
的
持
分
が
な
く
、
生
活
保
障
の
必
要
も
な
い
法
人
に
つ
い
て
は
、
基
礎
控
除
を
な
く
す
、
あ
る
い
は
、
き
わ
め
て
低
い
価
格
に
抑
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
遺
産
取
得
税
方
式
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
根
拠
は
妥
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
別
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
わ
が
国
の
場
合
、
税
額
計
算
過
程
に
お
い
て
遺
産
総
額
に
対
す
る
税
額
を
先
に
算
出
す
る
遺
産
税
的
要
素
が
あ
り
、
基
礎
控
除
を
遺
産
総
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
法
人
と
相
続
人
の
相
違
を
課
税
関
係
に
反
映
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
相
続
税
制
度
の
も
と
で
法
人
を
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
し
て
税
額
計
算
を
す
る
と
、
遺
産
総
額
か
ら
基
礎
控
除
を
控
除
し
た
の
ち
に
税
額
を
計
算
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
来
そ
の
よ
う
な
基
礎
控
除
の
適
用
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
二
五
（
　
　
　
）
二
五
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
法
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
税
負
担
軽
減
の
効
果
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
法
人
が
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
法
人
が
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
遺
産
税
的
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
る
点
に
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
点
が
現
行
制
度
に
お
い
て
法
人
が
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
純
粋
な
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な 
そ
の
た
め
、
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
は
、
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
う
す
る
と
、
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
個
人
の
場
合
と
同
じ
課
税
関
係
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
基
礎
控
除
な
ど
相
続
制
度
の
根
拠
と
の
関
係
で
考
慮
す
べ
き
人
的
控
除
に
よ
っ
て
税
額
の
差
が
生
じ
る
こ
と
に
は
な
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
遺
産
の
取
得
に
の
み
着
目
し
て
相
続
税
の
課
税
関
係
を
捉
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
被
相
続
人
に
対
す
る
課
税
関
係
に
つ
い
て
も
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、
被
相
続
人
の
保
有
期
間
中
の
値
上
り
益
へ
の
課
税
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
相
続
時
点
に
お
い
て
は
、
み
な
し
譲
渡
所
得
課
税
を
行
う
か
、
取
得
価
額
の
引
き
継
を
行
う
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
統
一
的
な
対
応
を
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
て
考
え
る
と
、
人
の
死
亡
を
原
因
と
す
る
財
産
の
移
転
に
対
す
る
統
一
的
な
課
税
関
係
を
実
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
現
行
の
制
度
よ
り
も
純
粋
な
遺
産
取
得
税
方
式
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
三
・
二
　
同
族
会
社
に
対
す
る
遺
贈
と
社
員
課
税
　
上
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
法
人
に
つ
い
て
は
相
続
税
の
納
税
義
務
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
そ
の
権
利
能
力
に
着
目
し
て
法
人
税
（
）
４５る
。
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）
二
六
が
課
さ
れ
る
と
い
う
課
税
関
係
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
所
得
税
法
と
の
関
連
で
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
遺
産
取
得
税
方
式
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
上
記
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
、
法
人
へ
の
財
産
の
無
償
譲
渡
の
場
合
に
、
株
価
の
増
加
と
い
う
反
射
的
利
益
の
課
税
関
係
も
、
法
人
へ
の
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
原
則
と
し
て
対
応
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
同
族
会
社
な
ど
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
対
す
る
贈
与
に
よ
っ
て
会
社
財
産
を
増
加
さ
せ
そ
の
株
価
の
増
加
が
あ
れ
ば
、
株
主
で
あ
る
個
人
へ
の
み
な
し
贈
与
課
税
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
（
相
続
税
法
基
本
通
達
九
－
二
）。
　
本
来
の
課
税
関
係
に
よ
れ
ば
、
法
人
に
対
す
る
贈
与
で
あ
れ
ば
、
法
人
税
が
問
題
に
な
り
、
ま
た
価
格
増
加
は
単
な
る
反
射
的
利
益
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
、
株
主
へ
の
課
税
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
課
税
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
相
続
税
法
九
条
は
、
対
価
を
払
わ
な
い
で
、
又
は
、
著
し
く
低
い
価
額
で
の
譲
渡
に
よ
り
利
益
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
利
益
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
相
続
税
又
は
贈
与
税
を
課
す
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
例
示
と
し
て
相
続
税
法
基
本
通
達
九
－
二
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
同
族
会
社
に
対
し
て
無
償
で
財
産
の
提
供
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
会
社
の
株
式
又
は
出
資
の
価
額
が
増
加
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
株
主
又
は
社
員
が
当
該
株
式
又
は
出
資
の
価
額
の
う
ち
増
加
し
た
部
分
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
財
産
を
提
供
し
た
者
か
ら
贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
（
同
通
達
（
一
））。
こ
れ
は
、
会
社
に
対
す
る
財
産
の
無
償
提
供
に
よ
っ
て
、
会
社
の
含
み
資
産
が
増
加
し
、
そ
の
会
社
の
株
式
又
は
出
資
の
価
額
が
値
上
が
り
し
、
そ
の
会
社
の
株
主
又
は
社
員
が
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
着
目
し
て
い 
　
こ
の
相
続
税
法
九
条
は
、
法
律
上
贈
与
や
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
な
く
と
も
、
そ
の
取
得
し
た
事
実
に
よ
っ
て
実
質
的
に
そ
れ
と
同
様
の
経
済
的
利
益
を
得
て
い
る
場
合
に
、
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め
に
贈
与
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
し
て
課
税
す
る
、
租
税
回
（
）
４６る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
二
七
（
　
　
　
）
二
七
避
の
否
認
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い 
そ
う
す
る
と
、
こ
の
規
定
は
相
続
税
又
は
贈
与
税
の
課
税
を
回
避
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
取
引
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
事
実
関
係
を
総
合
判
断
し
た
上
で
例
外
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
実
際
に
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
大
阪
地
裁
昭
和
五
三
年
五
月
一
一
日
判 
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
原
告
Ｘ
会
社
は
、
訴
外
Ａ
か
ら
そ
の
所
有
す
る
甲
会
社
の
株
式
（
本
件
株
式
）
の
譲
渡
を
受
け
、
そ
の
譲
受
価
額
を
も
っ
て
確
定
申
告
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
所
轄
税
務
署
長
は
、
本
件
株
式
は
い
わ
ゆ
る
取
引
相
場
の
な
い
株
式
で
あ
っ
て
、
甲
会
社
の
純
資
産
価
額
を
発
行
済
株
式
総
数
で
除
し
た
も
の
が
一
株
当
た
り
の
時
価
で
あ
る
と
認
定
し
、
そ
の
時
価
と
譲
受
価
格
と
の
差
額
を
Ｘ
会
社
に
対
す
る
Ａ
か
ら
の
贈
与
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
Ｘ
会
社
に
対
す
る
法
人
税
の
更
正
処
分
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
Ｘ
会
社
の
発
行
済
株
式
の
九
〇
％
超
を
保
有
す
る
Ｙ
に
対
し
て
贈
与
税
の
課
税
処
分
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
税
務
署
長
は
、
Ｘ
会
社
が
本
件
株
式
を
取
得
し
た
目
的
が
、
も
っ
ぱ
ら
Ａ
か
ら
Ｙ
に
対
し
て
甲
会
社
の
経
営
支
配
権
を
移
転
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
本
件
株
式
の
譲
渡
は
甲
会
社
を
Ａ
か
ら
Ｙ
に
移
転
し
た
の
と
同
視
で
き
、
そ
の
価
額
が
時
価
よ
り
著
し
く
低
額
で
あ
る
た
め
、
実
質
的
に
Ａ
か
ら
Ｙ
に
対
し
て
贈
与
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
事
実
の
も
と
で
裁
判
所
は
、「
著
し
く
低
い
価
額
」
に
該
当
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
の
贈
与
税
を
取
り
消
す
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
本
件
株
式
を
時
価
に
比
し
低
い
価
額
で
譲
受
け
た
結
果
、
譲
受
価
額
六
時
価
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
が
原
告
会
社
の
か
く
れ
た
資
産
と
な
り
、
同
社
の
純
資
産
額
が
増
加
し
た
こ
と
、
原
告
会
社
の
株
式
は
純
資
産
増
加
分
だ
け
価
値
を
増
し
、
従
っ
て
原
告
会
社
の
株
主
は
株
式
の
持
分
数
に
応
じ
そ
の
保
有
す
る
株
式
が
価
値
を
増
し
た
こ
と
に
よ
る
財
産
上
の
利
益
を
享
受
し
た
こ
と
、
原
告
Ｙ
も
原
告
会
社
の
…
株
主
と
し
て
、
原
告
会
社
の
純
資
産
が
増
加
し
た
こ
と
に
伴
い
、
所
有
株
式
の
割
合
に
応
じ
た
財
産
上
の
利
益
を
享
受
し
た
（
）
４７る
。
（
）
４８決
が
＜
論
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修
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一
号 
二
八
（
　
　
　
）
二
八
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
と
認
定
し
て
い
る
。
　
そ
の
上
で
、
Ａ
か
ら
原
告
Ｙ
に
対
し
て
甲
会
社
の
経
営
支
配
権
を
移
転
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
本
件
譲
渡
に
よ
る
原
告
会
社
の
大
半
の
株
式
を
所
有
す
る
原
告
Ｙ
が
、
甲
会
社
の
株
式
を
間
接
的
に
所
有
す
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
に
照
ら
し
、「
原
告
Ｙ
が
財
産
上
の
利
益
を
得
た
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
Ａ
か
ら
原
告
Ｙ
に
対
し
贈
与
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
本
件
低
額
譲
渡
に
よ
っ
て
財
産
譲
渡
の
利
益
が
原
告
Ｙ
に
帰
属
す
る
と
い
う
実
質
面
を
考
慮
し
て
認
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
低
額
譲
渡
等
の
場
合
に
お
い
て
、
本
規
定
を
適
用
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
、「
利
益
を
受
け
る
」
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
財
産
の
増
加
や
債
務
の
減
少
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
現
物
出
資
の
場
合
、
Ａ
が
財
産
（
一
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
円
）
を
出
資
し
、
株
式
一
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
円
を
取
得
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
は
財
産
（
二
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
円
）
を
出
資
し
、
二
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
円
の
株
式
を
取
得
す
る
場
合
、
本
規
定
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
Ｂ
が
一
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
円
の
株
式
し
か
取
得
し
て
い
な
い
と
な
る
と
、
Ａ
は
Ｂ
か
ら
利
益
を
得
た
も
の
と
評
価
さ
れ
、
本
規
定
に
よ
る
贈
与
税
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な 
　
こ
れ
ら
の
場
合
、
前
提
と
な
る
贈
与
契
約
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
本
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
実
質
的
に
当
事
者
間
で
利
益
を
得
さ
せ
る
、
そ
の
利
益
を
得
る
と
い
う
関
係
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い 
こ
の
よ
う
な
関
係
を
前
提
と
し
て
、
実
質
的
な
観
点
か
ら
租
税
回
避
を
否
認
す
る
と
い
う
こ
と
が
本
規
定
の
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
適
用
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
族
会
社
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え 
そ
し
て
本
規
定
と
同
様
の
も
の
と
し
て
、
同
族
会
社
の
行
為
・
計
算
否
認
規
定
（
相
続
税
法
六
四
条
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
基
本
的
な
適
用
要
件
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、
本
規
定
は
そ
の
行
為
・
計
算
を
否
認
し
な
い
点
に
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ 
そ
の
た
め
本
件
で
は
、
本
件
株
式
の
取
得
者
を
Ｘ
会
社
と
し
な
が
ら
、
原
告
Ｙ
に
対
し
て
贈
与
税
を
課
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
）
４９る
。
（
）
５０る
。
（
）
５１る
。
（
）
５２る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
二
九
（
　
　
　
）
二
九
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
告
Ｙ
は
二
重
課
税
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
判
決
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
判
決
を
み
る
と
、
本
件
株
式
の
実
体
法
上
の
帰
属
を
Ｘ
会
社
と
認
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
件
株
式
に
よ
る
権
利
の
帰
属
、
換
言
す
れ
ば
利
得
の
帰
属
を
Ｘ
会
社
と
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
告
Ｙ
に
対
す
る
贈
与
課
税
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
所
得
の
帰
属
と
は
別
に
「
財
産
上
の
利
益
」
が
Ｙ
に
帰
属
し
て
い
る
と
認
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い 
所
得
の
帰
属
と
は
別
に
財
産
上
の
利
益
の
帰
属
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
は
不
明
確
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
課
税
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
本
規
定
は
、
当
事
者
に
お
い
て
利
益
を
得
さ
せ
る
、
得
る
と
い
う
認
識
を
有
し
同
族
会
社
を
介
す
る
こ
と
で
相
続
税
・
贈
与
税
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
否
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
法
人
の
権
利
能
力
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
利
益
を
得
る
者
に
対
し
て
課
税
す
る
と
い
う
点
で
は
、
ド
イ
ツ
議
論
と
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
・
計
算
の
否
認
で
は
な
い
た
め
、
法
人
に
対
し
て
も
法
人
税
を
課
す
と
い
う
点
で
は
ド
イ
ツ
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
法
人
へ
の
贈
与
が
あ
る
た
め
譲
受
け
法
人
へ
の
受
贈
益
課
税
と
株
主
へ
の
贈
与
税
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
譲
渡
者
に
対
す
る
み
な
し
譲
渡
も
問
題
に
な
り
得
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
三
重
の
負
担
を
生
じ
さ
せ
る
課
税
関
係
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
税
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
理
由
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
所
得
の
帰
属
と
は
別
に
財
産
上
の
利
益
の
帰
属
を
考
え
る
点
に
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
確
で
あ
り
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
相
続
税
法
で
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
法
人
に
対
す
る
贈
与
税
か
、
株
主
に
対
す
る
贈
与
税
化
を
総
合
的
に
判
断
し
た
う
え
で
、
い
ず
れ
か
一
方
の
課
税
関
係
し
か
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
、
遺
産
の
取
得
者
が
誰
で
あ
る
か
を
判
断
し
、
租
税
債
務
者
を
区
分
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
対
応
の
前
提
と
な
る
の
は
、
法
人
が
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
純
粋
な
遺
産
取
得
税
方
式
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
（
）
５３る
。
＜
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（
　
　
　
）
三
〇
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
・
三
　
小
　
　
　
括
　
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
法
人
に
対
す
る
遺
贈
や
贈
与
に
関
す
る
課
税
関
係
は
、
法
人
税
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
法
人
の
権
利
能
力
が
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
義
務
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
は
、
相
続
税
に
お
い
て
遺
産
税
的
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
計
算
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
は
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
は
妥
当
し
な
い
。
む
し
ろ
、
現
在
の
よ
う
な
課
税
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
個
人
と
法
人
と
の
間
に
、
資
産
の
譲
渡
に
関
す
る
課
税
関
係
の
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。　
ま
た
、
会
社
に
対
す
る
贈
与
に
よ
り
株
式
の
価
格
が
増
加
す
る
な
ど
の
反
射
的
利
益
が
あ
る
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
そ
の
利
益
を
受
け
る
者
が
実
質
的
に
誰
で
あ
る
の
か
を
判
断
し
、
例
外
的
に
株
主
や
社
員
に
対
す
る
贈
与
税
が
問
題
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
会
社
へ
の
贈
与
に
よ
る
持
分
の
価
格
増
加
を
、
同
族
会
社
を
介
し
た
贈
与
税
の
租
税
回
避
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
譲
受
け
法
人
に
対
し
て
法
人
税
を
課
し
、
株
主
に
対
し
て
も
贈
与
税
を
課
す
と
い
う
課
税
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
が
不
明
確
で
あ
り
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
整
合
的
な
対
応
を
と
る
た
め
に
は
、
法
人
が
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
遺
産
取
得
税
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
三
一
（
　
　
　
）
三
一
お
　
わ
　
り
　
に
　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
法
人
に
対
す
る
相
続
税
の
課
税
の
あ
り
方
は
、
そ
の
権
利
能
力
に
着
目
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
遺
産
取
得
税
方
式
の
も
と
で
、
法
人
も
相
続
税
の
納
税
義
務
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
法
人
に
対
す
る
遺
贈
や
贈
与
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
法
人
が
相
続
税
や
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
と
な
り
得
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
被
相
続
人
に
な
り
得
な
い
な
ど
遺
産
税
的
観
点
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
相
続
に
よ
る
財
産
の
取
得
を
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
遺
産
取
得
税
的
観
点
か
ら
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
現
在
の
課
税
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
法
人
に
対
す
る
相
続
税
の
納
税
義
務
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
、
遺
産
税
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
税
額
計
算
過
程
に
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
相
続
税
に
お
い
て
は
、
遺
産
税
的
要
素
が
あ
り
遺
産
総
額
か
ら
相
続
税
の
総
額
を
ま
ず
算
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
法
人
に
対
す
る
遺
贈
に
つ
い
て
相
続
税
を
課
す
こ
と
に
す
る
こ
と
は
、
相
続
の
根
拠
と
の
関
係
か
ら
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
行
制
度
に
お
い
て
法
人
に
相
続
税
の
納
税
義
務
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
遺
産
税
の
観
点
か
ら
し
か
説
明
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
遺
産
税
方
式
と
の
考
え
方
と
の
関
連
で
は
、
包
括
的
所
得
概
念
の
も
と
で
、
遺
産
税
的
に
被
相
続
人
の
保
有
期
間
中
の
資
産
の
値
上
り
益
へ
の
課
税
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
法
人
に
対
す
る
遺
贈
・
贈
与
の
場
合
に
は
み
な
し
譲
渡
が
行
わ
れ
、
個
人
で
の
相
続
・
贈
与
の
場
合
に
は
取
得
価
額
が
引
き
継
が
れ
る
。
法
人
間
で
は
、
時
価
で
の
収
益
が
認
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
し
て
寄
附
金
と
し
て
の
損
金
が
認
め
ら
れ
、
原
則
と
し
て
課
税
関
係
が
生
じ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
相
続
に
よ
る
財
産
の
取
得
に
対
す
る
課
税
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
相
続
人
へ
の
譲
渡
益
課
税
は
問
題
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
の
最
高
裁
判
決
と
の
関
係
で
は
、
取
得
価
額
の
引
継
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
三
二
（
　
　
　
）
三
二
ぎ
や
み
な
し
譲
渡
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
統
一
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
法
人
に
対
し
て
も
相
続
に
よ
っ
て
財
産
を
取
得
し
て
い
る
以
上
、
相
続
税
を
課
す
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
会
社
に
対
す
る
贈
与
に
よ
り
株
式
の
価
格
が
増
加
す
る
な
ど
の
反
射
的
利
益
が
あ
る
場
合
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
会
社
へ
の
贈
与
に
よ
る
持
分
の
価
格
増
加
を
、
同
族
会
社
を
介
し
た
贈
与
税
の
租
税
回
避
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
譲
受
け
法
人
に
対
し
て
法
人
税
を
課
し
、
株
主
に
対
し
て
も
贈
与
税
を
課
す
と
い
う
課
税
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
が
不
明
確
で
あ
り
、
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
法
人
が
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
法
人
税
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
財
産
を
譲
渡
し
た
個
人
へ
の
み
な
し
譲
渡
も
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
譲
渡
者
、
法
人
、
株
主
へ
の
三
重
の
課
税
関
係
を
生
じ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
、
利
益
を
得
て
い
る
者
が
誰
か
を
判
断
し
、
そ
の
者
に
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
課
し
て
い
る
。
法
人
か
、
個
人
で
あ
る
株
主
か
の
い
ず
れ
か
に
贈
与
税
が
問
題
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
遺
産
取
得
税
方
式
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
の
制
度
は
参
考
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
相
続
税
制
度
の
も
と
で
法
人
が
納
税
義
務
者
と
な
ら
な
い
こ
と
で
い
く
つ
か
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
も
、
相
続
税
の
納
税
義
務
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
純
粋
な
遺
産
取
得
税
方
式
が
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
＊
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
【
研
究
課
題
：
２
２
７
３
０
０
２
０
】
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
１
）　
金
子
宏
『
租
税
法
第
一
六
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
五
〇
三
頁
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
三
三
（
　
　
　
）
三
三
（
２
）　
金
子
前
掲
注
（
１
）・
五
〇
四
頁
、
北
野
弘
久
編
『
現
代
税
法
講
義
五
訂
版
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
六
頁
〔
石
島
弘
〕。
（
３
）　
金
子
前
掲
注
（
１
）・
五
〇
二
頁
（
４
）　
た
だ
し
、
例
外
的
に
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
に
社
団
な
ど
を
個
人
と
み
な
し
て
課
税
す
る
場
合
が
あ
る
（
相
続
税
法
六
四
条
、
六
六
条
）。
（
５
）　
正
確
に
は
相
続
・
贈
与
税
法
と
訳
さ
れ
る
が
、
以
下
で
は
わ
が
国
に
合
わ
せ
て
、
特
に
断
り
の
限
り
単
に
「
相
続
税
法
」
と
示
す
。
（
６
）　
北
野
編
前
掲
注
（
２
）・
一
七
七
頁
〔
石
島
〕。
（
７
）　
三
木
義
一
編
著
『
よ
く
わ
か
る
税
法
入
門
第
五
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
五
五
頁
〔
三
木
・
奥
谷
〕。
（
８
）　T
ipke/Lang
Steuerrecht
  
        
 
        20   .A
ufl.,K
öln,2010,§
  
    
  
       13   
Rz.136
[Seer].
 
      
      
（
９
）　B
FH
,B
StB
l.1960,358
 
  
  
  
  
       .  
（
　
）　B
FH
,B
StB
l.1995,
 
  
  
  
  
    81   .  
１０
（
　
）　A
.a.O
.,T
ipke/Lang,
 
 
 
  
 
        §  13   
Rz.135.
 
      
１１
（
　
）　B
StB
l.III
1960,358
 
  
  
   
       .  
１２
（
　
）　T
roll/G
ebe/Jülicher,E
rbschaftsteuer
      
             
         
   gesetz
     
 41  .A
ufl.,2011,§
  
    
     20   
Rn.
 
  32   .  
１３
（
　
）　
生
前
贈
与
（Schenkung
unter
Lebenden
          
  
  
       
）
の
場
合
に
は
、
取
得
者
だ
け
で
な
く
、
贈
与
者
も
連
帯
債
務
者
と
し
て
租
税
債
務
者
に
な
る
（
二
〇
１４
条
一
項
）
た
め
、
納
税
主
体
性
が
問
題
に
な
る
場
合
、
贈
与
者
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
。
（
　
）　B
StB
l.II
1989,237
 
  
  
  
       .  
１５
（
　
）　
引
用
「
　
　
」
内
の
〔
　
　
〕
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）。
１６
（
　
）　B
StB
l.II
1989,237
 
  
  
  
       .  
１７
（
　
）　U
rteile
des
 
      
   
Ｆ
ＧRheinland-Pfalz
vom
 
   
 
   
 
 
 
  
 15  .O
ktober
1992
4K
2913/
  
  
    
    
 
 
    90   ;E
FG
1993,390.
  
  
 
        
１８
（
　
）　D
aragan,Personengesellschaften
als
 
                            
 
 Steuersubjekte
im
E
rbschaft-und
Sch
 
       
  
  
 
            
  enkungsteuerrecht,ZE
V
1998,367
        
         
 
 
        .  
１９
（
　
）　M
eincke,E
rbshaft-und
Schenkungsteu
 
  
     
           
          
 ergesetz,
       
 15   .A
U
fl.,2009,§1
Rn.7.
  
 
   
       
    
２０
（
　
）　FG
M
ünster
vom
  
 
    
  
  
 18  .Januer
2007
3K
2592
        
    
 
 
   /  05,
   E
FG
2007,1037.
 
  
 
         
２１ ＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
三
四
（
　
　
　
）
三
四
（
　
）　B
G
H
vom
4.D
ezem
ber
2008
V
ZB
 
 
 
 
  
 
  
    
    
    
 
 
 74  /  08,
   N
JW
2009,594.
 
  
 
        
２２
（
　
）　S.auch
T
roll/G
ebel/Jülicher,E
rbsch
       
     
    
         
     aftsteuergesetz
    
        
 41  .A
ufl.,2011,§3
Rn.
  
    
       
  12   .  
２３
（
　
）　H
artm
ann,Zur
unterschiedlichen
B
eha
 
    
        
  
     
       
   ndlung
von
Personengesellschaften
un
   
   
   
                    
 d
K
apitalgesellschaften
im
Schenkung
  
     
             
 
        steuerrecht,
  
         
２４D
B
1996,2250,2254;a.a.O
.,T
roll,
 
 
 
                
 
  
    §  20   
Rn.
 
  34   .  
（
　
）　A
.a.O
.,D
aragan,369
 
 
 
  
          .  
２５
（
　
）　H
ollatz,E
rbschaftsteuerpflichtvon
 
    
  
         
      
      Personengesellschaften,D
StR
1995,5
                     
  
 
     89,591
      .  
２６
（
　
）　A
.O
.,H
ollatz,591
 
 
  
    
    .  
２７
（
　
）　W
ohlschlegel,Personengesellschaften
 
   
   
    
                   
als
E
rw
erber
im
E
rbschaft-und
Sche
 
 
 
  
       
 
            
   nkungsteuerrecht,ZE
V
1995,94,97f
       
         
 
 
 
          .
２８
（
　
）　B
StB
l.II
1996,160
 
  
  
  
       .  
２９
（
　
）　H
artm
ann,U
nentgeltliche
Zuw
eundunge
 
    
     
    
       
  
        n
eines
G
m
bH
-G
esellschafters
an
sein
  
 
   
 
  
 
             
  
  
e
G
esellschaft,ZE
W
V
1996,133
  
            
 
 
 
       .  
３０
（
　
）　K
lein-B
lenkers,Zuw
endungen
an
eine
 
 
 
 
 
         
         
  
 
  G
m
bH
als
Zuw
endungen
an
die
G
esellsc
 
  
 
 
 
  
         
  
 
 
      haft?,IN
F
1996,331
       
  
       .  
３１
（
　
）　A
.a.O
.,H
artm
ann,135
 
 
 
  
    
       .  
３２
（
　
）　A
.a.O
.,K
lein-B
lenkers,332
 
 
 
  
 
 
 
 
         .  
３３
（
　
）　
金
子
宏
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
」
同
著
『
所
得
概
念
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
一
頁
（
初
出
、
一
九
六
六
～
一
九
七
五
３４
年
）、
同
「
ボ
ー
リ
ス
・
ビ
ト
カ
ー
の
『
包
括
的
課
税
ベ
ー
ス
』
批
判
論
の
検
討
」
同
一
一
九
頁
（
初
出
、
一
九
九
〇
年
）、
清
永
敬
次
「
シ
ャ
ン
ツ
の
純
資
産
増
加
説
（
１
）・（
２
）」
税
法
学
八
五
号
七
頁
、
八
六
号
一
五
頁
、
小
林
威
「
包
括
的
所
得
課
税
標
準
の
検
討
」
経
営
と
経
済
（
長
崎
大
）
五
三
巻
四
号
一
一
頁
等
が
あ
る
。
（
　
）　
水
野
忠
恒
「
所
得
税
と
相
続
税
の
交
錯
─
非
課
税
も
し
く
は
課
税
繰
り
延
べ
と
さ
れ
る
所
得
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
〇
号
一
五
六
頁
、
同
「
欧
米
の
３５
相
続
制
度
と
相
続
税
」
租
税
研
究
五
〇
五
号
四
〇
頁
。
（
　
）　
渋
谷
雅
弘
「
相
続
・
贈
与
と
譲
渡
所
得
課
税
」
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
譲
渡
所
得
の
課
税
（
日
税
研
論
集
五
〇
号
）』（
財
団
法
人
３６
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年
）
一
四
七
頁
。
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
三
五
（
　
　
　
）
三
五
（
　
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
相
続
税
の
課
税
根
拠
と
課
税
方
式
」
税
法
学
五
六
一
号
二
六
一
頁
及
び
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
を
参
照
さ
３７
れ
た
い
。
ま
た
民
法
の
議
論
と
し
て
、
床
谷
文
雄
・
犬
伏
由
子
『
現
代
相
続
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
一
二
頁
〔
床
谷
〕
等
も
あ
る
。
（
　
）　
拙
稿
前
掲
注
（
　
）・
二
五
八
頁
及
び
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
３８
３７
（
　
）　
三
木
義
一
『
相
続
・
贈
与
と
税
の
総
合
判
例
解
説
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
一
九
頁
。
３９
（
　
）　
三
木
前
掲
注
（
　
）・
一
一
九
頁
。
４０
３９
（
　
）
小
池
正
明
「
年
金
払
生
保
の
相
続
税
・
所
得
税
の
二
重
課
税
（
最
判
兵
二
二
．
七
．
六
）」
税
理
五
三
巻
一
三
号
二
二
頁
、
大
淵
博
義
「
年
金
受
給
権
４１
と
『
年
金
払
い
』
に
よ
る
保
険
金
の
相
続
税
と
所
得
税
の
二
重
課
税
問
題
─
最
高
裁
（
三
小
）
平
成
二
二
年
七
月
六
日
判
決
の
検
証
─
」
税
理
五
三
巻
一
四
号
一
〇
一
頁
、
中
里
実
「
租
税
法
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク
と
フ
ロ
ー
の
関
係
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
〇
号
一
九
頁
、
酒
井
克
彦
「
み
な
し
相
続
財
産
と
し
て
の
年
金
受
給
権
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
年
金
へ
の
所
得
課
税
（
上
）─
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
を
素
材
と
し
て
─
」
税
務
事
例
四
二
巻
九
号
四
頁
、
橋
本
守
次
「
年
金
受
給
権
に
関
す
る
相
続
税
と
所
得
税
の
二
重
課
税
問
題
─
平
成
二
二
年
七
月
六
日
最
高
裁
判
決
を
題
材
に
─
」
税
務
弘
報
五
八
巻
一
四
号
一
六
二
頁
、
藤
曲
武
美
「
生
命
保
険
年
金
と
相
続
税
、
所
得
税
の
二
重
課
税
」
税
務
弘
報
五
九
巻
一
号
一
二
七
頁
、
末
崎
衛
・
水
野
信
二
郎
「
年
金
払
い
の
生
命
保
険
に
対
す
る
所
得
税
と
相
続
税
の
『
二
重
課
税
』─
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
判
決
の
意
義
─
」
沖
縄
法
学
論
叢
四
号
一
二
九
頁
。
（
　
）　
民
集
六
四
巻
五
号
一
二
七
七
頁
。
評
釈
と
し
て
、
注
（
　
）・（
　
）
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
山
田
二
郎
「
年
金
払
生
命
保
険
金
が
二
重
課
税
と
な
４２
４１
４３
る
と
し
た
事
例
（
長
崎
年
金
事
件
）」
自
治
研
究
八
七
巻
八
号
一
五
〇
頁
、
山
本
守
之
「
年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
保
険
金
の
課
税
関
係
─
平
成
二
二
年
七
月
六
日
最
高
裁
判
決
を
検
証
す
る
」
税
務
弘
報
五
八
巻
一
〇
号
一
〇
五
頁
、
渡
辺
充
「
相
続
税
法
三
条
一
項
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
生
命
保
険
契
約
の
保
険
金
で
年
金
の
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
（
年
金
受
給
権
）
の
う
ち
有
期
定
期
金
債
権
に
当
た
る
も
の
に
お
い
て
、
当
該
年
金
受
給
権
に
係
る
年
金
の
各
支
給
額
が
、
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
例
─
生
命
保
険
年
金
二
重
課
税
訴
訟
」
判
例
評
論
六
二
四
号
（
判
例
時
報
二
〇
九
六
号
）
一
六
九
頁
、
佐
藤
英
明
「
根
金
払
い
方
式
の
保
険
金
の
課
税
関
係
─
最
三
小
判
平
二
二
．
七
．
六
を
契
機
と
し
て
」
金
融
法
事
務
事
情
一
九
〇
八
号
一
八
頁
、
渕
圭
吾
「
相
続
税
と
所
得
税
の
関
係
─
所
得
税
法
九
条
一
項
一
六
号
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
〇
号
一
二
頁
、
酒
井
貴
子
「
年
金
払
特
約
付
生
命
保
険
に
お
け
る
二
重
課
税
の
排
除
」
民
商
法
雑
誌
一
四
四
巻
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
三
六
（
　
　
　
）
三
六
一
号
一
〇
五
頁
、
澤
田
久
文
「
年
金
型
生
命
保
険
に
対
す
る
相
続
税
と
所
得
税
の
課
税
関
係
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
三
巻
一
一
号
四
三
頁
、
志
賀
櫻
「
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
相
続
税
と
所
得
税
の
『
二
重
課
税
』」
税
経
通
信
六
五
巻
一
一
号
三
一
頁
、
葭
田
英
人
「
生
命
保
険
年
金
に
対
す
る
相
続
税
と
所
得
税
の
二
重
課
税
問
題
─
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
判
決
の
検
討
」
法
律
時
報
八
三
巻
七
号
九
四
頁
、
安
井
栄
二
「
生
命
保
険
契
約
に
基
づ
く
特
約
年
金
に
対
す
る
所
得
課
税
」
大
阪
経
大
論
集
六
一
巻
六
号
二
三
五
頁
等
多
数
あ
る
。
（
　
）　
三
木
義
一
「
最
高
裁
年
金
二
重
課
税
判
決
の
論
理
と
課
題
」
税
経
通
信
六
五
巻
一
〇
号
二
二
頁
、
江
崎
鶴
雄
「
同
様
に
、
不
当
に
課
税
さ
れ
て
い
る
４３
方
々
を
救
い
た
か
っ
た
」
税
理
五
三
巻
一
一
号
五
頁
、
浅
妻
章
如
「
生
命
保
険
年
金
二
重
課
税
事
件
」
法
学
教
室
三
六
二
号
四
九
頁
、
大
石
篤
史
「
生
保
年
金
二
重
課
税
最
高
裁
判
決
の
意
義
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
〇
号
一
〇
頁
、
酒
井
克
彦
「
み
な
し
相
続
財
産
と
し
て
の
年
金
受
給
権
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
年
金
へ
の
所
得
課
税
（
中
）─
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
を
素
材
と
し
て
─
」
税
務
事
例
四
二
巻
一
〇
号
一
三
頁
、
最
高
裁
判
決
研
究
会
「『
最
高
裁
判
決
研
究
会
』
報
告
書
～『
生
保
年
金
』
最
高
裁
判
決
の
射
程
及
び
関
連
す
る
論
点
に
つ
い
て
～
」（http://
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）
六
頁
、
藤
曲
前
掲
注
（
　
）・
一
二
九
４１
頁
。
（
　
）　
伊
川
正
樹
「
相
続
税
と
所
得
税
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
─
い
わ
ゆ
る
『
年
金
の
二
重
課
税
問
題
』
を
契
機
と
し
て
─
」
名
城
法
学
第
六
〇
４４
巻
別
冊
法
学
部
創
立
六
〇
周
年
記
念
論
文
集
一
四
一
頁
。
（
　
）　
こ
の
よ
う
な
問
題
は
事
業
承
継
と
の
関
連
で
も
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
池
正
明
「
非
情
報
株
式
に
係
る
事
業
承
継
税
制
の
諸
問
題
」
税
法
４５
学
五
六
一
号
二
八
七
頁
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
相
続
税
法
の
改
正
と
事
業
承
継
税
制
」
税
法
学
五
六
六
号
一
七
五
頁
。
（
　
）　
武
田
昌
輔
監
修
『D
H
C
 
 
 
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
相
続
税
法
』（
第
一
法
規
・
加
除
式
）
一
〇
三
七
頁
。
４６
（
　
）　
武
田
前
掲
注
（
　
）・
一
〇
三
二
頁
。
４７
４６
（
　
）　
行
政
事
件
裁
判
例
集
二
九
巻
五
号
九
四
三
頁
。
評
釈
と
し
て
、
富
田
達
蔵
・
税
経
通
信
三
八
巻
一
五
号
一
〇
四
頁
、
波
多
野
曜
子
・
法
と
民
主
主
義
４８
一
三
八
号
四
一
頁
が
あ
る
。
（
　
）　
加
藤
千
博
編
著
『
平
成
二
二
年
版
相
続
税
法
基
本
通
達
逐
条
解
説
』（
大
蔵
財
務
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
一
頁
。
４９
（
　
）　
武
田
前
掲
注
（
　
）・
一
〇
三
六
頁
。
５０
４６
法
人
の
相
続
税
納
税
主
体
性
に
つ
い
て
（
奥
谷
） 
三
七
（
　
　
　
）
三
七
（
　
）　
加
藤
前
掲
注
（
　
）・
一
七
二
頁
。
５１
４９
（
　
）　
武
田
前
掲
注
（
　
）・
三
五
七
八
頁
。
５２
４６
（
　
）　
波
多
野
前
掲
注
（
　
）・
四
四
頁
。
５３
４８
＜
論
　
　
説＞
修
道
法
学
　
三
五
巻
　
一
号 
三
八
（
　
　
　
）
三
八
